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La médecine est une science humaine, pétrie de relationnel. (1) 
Le médecin généraliste travaille donc avec ses patients aux multiples dimensions (1), à 
l’élaboration d’une décision thérapeutique associée à une prévention individuelle adaptée à 
chacun (1,2). 
La relation entre un malade et son médecin est un déterminant de l’efficacité des soins sous 
tendue par le phénomène d’observance et surtout de non observance (1,3). Ce dernier est 
analysé afin d’améliorer l’exercice médical. Il peut être un acte conscient ou non mais trouve 
parfois son origine dans l’incompréhension et le manque de connaissances.  
La loi sur les droits des malades du 4 mars 2002 (4), impose à chaque médecin d’informer ses 
patients sur les traitements proposés. L’absence d’information peut être sanctionnable en cas 
d’aléa thérapeutique. Il faut voir ce changement comme une évolution vers le partage des 
décisions et non comme l’émergence d’une médecine défensive. Ainsi le patient est passé 
« du consommateur de soins passif au citoyen responsable » (5,6). Le législateur place le 
patient au centre du système de santé, au sein d'une relation patient-médecin plus égalitaire. 
Une fonction importante du généraliste consiste ainsi à faire le lien entre le monde profane et 
le monde de la technique médicale (1). Il doit chercher à créer un espace de liberté qui 
permette au patient d’être partie prenante de sa santé sur le long terme. Une communication et 
une information performantes avec le malade déterminent donc la réussite de la prise en 
charge. Malheureusement, les patients oublient la moitié de ce qui vient d’être dit cinq 
minutes après la consultation (7). 
Très peu d’auteurs se sont attelés à faire un état des lieux de la situation. Ainsi, notre travail, 
sous la forme d’une revue de la littérature, analyse l'impact de la remise d’une information 
écrite au cours de la consultation en médecine de premier recours par le professionnel de santé 






Stratégie de recherche et banques de données sources : 
Dans un premier temps, afin de cerner la problématique, nous avons effectué une recherche 
sur l’encyclopédie médico-chirurgicale en interrogeant le traité de Médecine AKOS (8). Puis 
nous avons axé nos recherches sur le catalogue RUGBIS (9) afin d’affiner nos critères de 
sélection. Finalement, nous avons fait une recherche bibliographique sur les banques de 
données informatisées suivantes : MEDLINE, COCHRANE LIBRARY, WEB OF SCIENCE, 
PASCAL, ERIC, FRANCIS, GOOGLE SCHOLAR, TRIPDATABASE, PUBPSYCH et la 
BDSP (Annexe 1). La recherche sur MEDLINE s’est faite via le portail CISMeF afin 
d’inclure tous les synonymes existants pour chaque équation de recherche. Aucun filtre sur les 
périodes d’interrogation n’a été utilisé. 
Les termes MeSH utilisés pour construire l’équation de recherche ont été : 
- pour la première partie : « pamphlet » et ses synonymes, « fiche information patient » 
(FIP) avec la traduction et les synonymes via le portail CISMeF,  
- pour la seconde partie : « guideline adhérence », « patient education as topic », « self 
care », « patient acceptance of health care » et « patient participation »,  
- et pour la dernière partie : « general practice », « ambulatory care », « primary health 
care », « family practice », « physician-patient relation » et « emergency service ». 
Nous avons ainsi créé trois équations que nous avons ensuite croisées dans le moteur de 
recherche avec « AND » pour obtenir notre équation de recherche finale (Annexe 2 et 3). Afin 
d’améliorer la pertinence de cette équation, nous avons regardé tous les mots clés MeSH 
ayant servi à indexer ces articles et nous les avons ajoutés à notre équation initiale lorsque 




Chaque banque de données a été interrogée pour la dernière fois comme spécifié dans les 
annexes, dont les principales le 26 mai 2014. L’équation de recherche MEDLINE a été 
enregistrée et une alerte e-mail nous informait chaque semaine d’éventuelle nouvelle 
publication sur le sujet. Il en était de même avec GOOGLE SCHOLAR. 
Afin de mener une recherche exhaustive et d’augmenter la qualité de notre travail, une 
recherche parallèle a été faite auprès de la BIUS (10) qui a reproduit de façon indépendante la 
recherche. Ainsi les bases de données EMBASE et CAIRN payantes à Grenoble ont pu être 
interrogées. 
Pour ne pas méconnaître d’article important, nous avons passé en revue les références 
bibliographiques des articles lus y compris si in fine nous ne retenions pas l’article en 
question. Toute référence pertinente a été ajoutée aux articles à étudier. 
Nous nous sommes appuyés sur l’expérience de documentalistes de la BU Médecine-
Pharmacie de Grenoble tout au long de notre travail : initialisation du travail, construction de 
l’équation de recherche, bases de données à interroger.  
Tous les résultats de la recherche bibliographique sont détaillés en annexe (Annexe 4). 
Critères de sélection : 
Nous avons inclus les publications de métanalyses, revues de la littérature systématique ou 
non, essais contrôlés randomisés (ECR) et les publications ayant rempli les critères de 
l’échelle CONSORT avec moins de 20% d’items négatifs. Ce seuil de 20% a été fixé en 
s’appuyant sur le seuil admis de perdus de vue dans une étude, ainsi que du calcul de la 
puissance d’une étude. Afin de procéder à l’inclusion de ces études, nous nous sommes 
attachés à analyser dans un premier temps les titres et les résumés, puis la méthode et enfin le 
texte intégral si tous les éléments antérieurs étaient cohérents. Pour être retenus, la remise de 




service d’urgence. Nous avons essayé d’obtenir le texte complet pour chaque article validé. 
Ceux pour lesquels cela n’a pas été possible et après avoir contacté un des auteurs ont été 
exclus. 
En nous appuyant sur les recherches de Downie et Tannahill et leur approche traditionnelle 
puis moderne de l’éducation pour la santé (11), nous avons décidé de construire notre plan de 
la section « RESULTATS » selon trois axes : connaissances, l’intention de procéder au 
changement ou attitudes et le moyen mis en œuvre par le patient qui se traduit en 









Nous avons choisi de ne pas aborder la question de la satisfaction car cette dernière a 
largement été étudiée par de nombreux auteurs. 
Nos recherches se sont limitées aux textes publiés en français, anglais et italien pour des 
raisons de compréhension et d’analyses des résultats en langue étrangère. 
Qualité méthodologique des articles retenus et évaluation du risque de biais : 
Toutes les études ont été analysées d'un point de vue méthodologique, recherchant les biais 
potentiels et évaluant leurs cohérences interne et externe selon l’échelle CONSORT pour les 
essais contrôlés randomisés (ECR) (12,13) (Annexe 5) et selon l’échelle PRISMA pour les 
métanalyses et les revues de la littérature (14) (Annexe 6). Nous avons exclu les ECRs ayant 
une méthode trop faible ne nous permettant pas de conclure à propos de l’effet testé. Nous 
avons conservé toutes les métanalyses et revues de littérature correspondant à notre 
problématique, nous permettant ainsi de comparer notre travail à leurs résultats. 
Collecte et gestion des données : 
Nous avons construit un tableur pour résumer les données pertinentes retrouvées dans chaque 
article étudié (Annexe 7). Les données ont été extraites manuellement. 
L’ensemble des titres, résumés et méthodes a été lu par deux chercheurs indépendants. Tous 
les articles retenus ont fait l’objet de discussions et d’une vérification de la qualité 
méthodologique lors de réunion de travail entre chercheurs.  








Les équations de recherche (Annexe 1) ont rapporté 1114 résultats dont 178 doublons. Après 
lecture des titres et des résumés, nous en avons exclus 662. La lecture de la méthode, a permis 
d’en exclure 136. Nous avons lu le texte intégral de 97 articles afin de déterminer de leur 
inclusion au non. Pour 11 articles, nous n’avons pas pu obtenir le résumé ou le texte intégral. 
Finalement, 14 articles ont été inclus, répartis en : 
o Dix essais contrôlés randomisés concernant pour 3 d’entre eux des états aigus, 
pour 5 des états chroniques, pour 2 de la prévention et pour 1 une situation de 
premier recours aux urgences. 
o Trois revues de littérature. 
o Et 1 métanalyse. 
Nous avons effectué une mise à jour de la recherche bibliographique pour la dernière fois le 
26/05/2014 pour les bases de données MEDLINE et COCHRANE LIBRARY. Le 28/03/2014 
pour la base de données WEB OF SCIENCE. Le 13/03/2014 pour les bases de données 
FRANCIS, PASCAL et ERIC. Et le 27/02/2014 pour EMBASE et CAIRN. 
L’ensemble des articles est issu des bases de données MEDLINE, WEB OF SCIENCE, et du 
passage en revue des bibliographies pour 4 d’entre eux. L’interrogation des autres bases de 




Fig 1 : Flow Chart 
1. Maladies aiguës 
Objectif global de chaque article retenu :  
- Little, 2005 (15) a testé dans un essai contrôlé randomisé ouvert factoriel (3x2) et 
multicentrique l’impact de la remise d’une FIP sur l’histoire naturelle des infections 
respiratoires basses (n=405) ou non (n=402) et de 3 stratégies de prescription 
d’antibiotique (prescription immédiate, n=262 ; retardée, n=272 ; ou absence de 
prescription n=270) chez les plus de 3 ans. Il mesure d’une part la sévérité et la durée 
des symptômes (toux, dyspnée, expectoration, troubles du sommeil, bien-être et 




patients ; et d’autre part les croyances des patients quant à l’efficacité des 
antibiotiques. 
- Nick Francis, 2009 (16) a évalué dans un essai contrôlé randomisé en grappe, l’effet 
d’un livret interactif, favorisant la communication patient-médecin, sur le taux de 
reconsultation dans les 14 jours. La population étudiée est composée d’enfants de 6 
mois à 14 ans présentant une infection respiratoire aiguë (<7 jours) sans comorbidité. 
Ce livret est donné au(x) parent(s) à l’issue de la consultation et sert de ressource. Il 
mesure également le taux de prescription d’antibiotique, la réassurance parentale, le 
sentiment d’efficacité parentale, leur satisfaction et l’appréciation de l’utilité de 
l’information reçue par les parents. 
- Sustersic, 2013 (17) a évalué dans un essai contrôlé randomisé en grappe en médecine 
générale, l’impact de 4 FIPs sur le comportement et les connaissances des patients. 
Ces deux critères étaient évalués par questionnaire téléphonique entre 10 et 15 jours 
après la consultation index. Les 4 fiches choisies provenaient d’un travail préliminaire 
(18) et concernaient : la gastroentérite aiguë et les angines chez les adultes et les 
enfants. Les FIPs étaient utilisées au cours de la consultation puis remises au patient 
par le médecin généraliste. La population étudiée était constituée d’adultes ou 
d’enfants accompagnés par un adulte (n=400) sans comorbidité et ne présentant pas 
d’infection à streptocoque. 
1. Connaissances  
- Sustersic (17) a montré que les patients du groupe intervention (FIP) ont un score de 
connaissance statistiquement supérieur à ceux du groupe contrôle (non FIP) (p<0,01 ; 
OR=5,0 ; IC[1,9-13,2]). Lors d’analyses secondaires elle a montré que les 




adultes de plus de 40 ans (OR=2,23 ; p=0,04) et chez les travailleurs (OR=2,18 ; 
p=0,05). 
2. Attitudes 
- Little (15) ne retrouve aucune différence en ce qui concerne les croyances des patients 
sur l’efficacité des antibiotiques (p=0,73). 
- Nick Francis (16) a montré que les parents dont l’enfant a été inclus dans le groupe 
FIP ont moins l’intention de reconsulter pour le même motif si l’enfant présente la 
même maladie (OR=0,34 ; IC[0,20-0,57]). Il n’y a pas de différence significative en ce 
qui concerne la réassurance parentale (OR=0,84 ; IC[0,57-1,25]) ou le sentiment 
d’efficacité parentale entre les deux groupes (OR=1,20 ; IC[0,84-1,73]). 
3. Comportement 
- Little (15) retrouve un taux de reconsultation 63% plus élevé dans le groupe 
intervention par rapport au groupe contrôle (1,63 ; IC[1,07-2,49] ;  p=0,02). Il n’existe 
pas de différence quant à l’utilisation des antibiotiques entre les groupes (p=0,58) 
(valeur ajustée sur le facteur antibiotique). 
- Nick Francis (16) retrouve que l’apport d’une information écrite réduit le taux 
d’utilisation des antibiotiques par les patients dans les 14 jours suivant la première 
consultation (OR=0,35 ; IC[0,18-0,66]). Les médecins du groupe intervention en 
prescrivent également moins lors de la consultation index (OR=0,29 ; IC[0,14-0,60]). 
Les taux de reconsultation ne sont pas différents entre les deux groupes (OR=0,75 ; 
IC[0,41-1,38]). 
- Pour Sustersic en 2013 (17) les patients recevant une FIP ont un comportement plus 




9,4]). Lors d’analyses en sous groupes, les adultes ayant reçu une FIP ont plus 
fréquemment un comportement recommandé que les autres (p<0,01). Cette différence 
n’est pas significative pour le sous groupe des enfants accompagnés par un adulte mais 
donne la même tendance. Les membres de la même famille d’un patient ayant reçu la 
FIP, consultent moins pour les mêmes symptômes que le groupe contrôle (23,5% 
versus 56,2% ; p<0,01). Dans la population n’ayant pas reçu de FIP, les adultes 
accompagnant un enfant ont un comportement plus adapté que les adultes consultant 
seul (p<0,01). Cette différence n’existe plus entre ces deux sous groupes quant ils 
reçoivent une FIP. Les adultes de plus de 40 ans adoptent également un comportement 
plus proche de celui recommandé (OR=2,16 ; p=0,02). Au contraire, les travailleurs 
ont moins souvent ce type de comportement par rapport aux patients sans emploi 
(OR=0,44 ; p=0,02). 
2. Maladies chroniques 
Objectif global de chaque article retenu :  
- Roland et Dixon (19) évaluent en 1989, dans un essai contrôlé randomisé, le « Back 
Book » : un livret d’information de 21 pages sur les lombalgies. Ils mesurent par 
questionnaire postal le taux de reconsultation ainsi que le taux d’arrêt de travail dans 
l’année suivant l’inclusion. Les analyses secondaires concernent le nombre d’avis 
spécialisés demandés avec ou sans chirurgie et les connaissances. Les patients inclus 
(n=1096) sont des adultes âgés de 16 à 64 ans dont les lombalgies (aiguës ou 
chroniques) sont le motif de consultation principal, en dehors de toute grossesse, 
syndrome grippal, situation d’illettrisme, ou changement de médecin généraliste. Le 
livret est remis pour les patients du groupe intervention (n=483) au cours de la 





- Roberts en 2002 (20) évalue dans un essai contrôlé randomisé en Angleterre l’impact 
de la remise d’une fiche d’information écrite « Back Home » par le médecin 
généraliste dans une population adulte de 16 à 60 ans (n=64) présentant une lombalgie 
aiguë (<6 mois) sévère (ayant occasionné au moins 3 jours d’arrêt de travail ou 
équivalent). Les patients du groupe contrôle (n=28) bénéficient des soins habituels. 
Elle évalue les connaissances, attitudes, comportements et le statut fonctionnel à 2 
jours ouverts, 2 semaines, 3, 6 et 12 mois de l’inclusion. 
- Coudeyre en 2007 (21) a évalué dans un essai contrôlé quasi-expérimental, l’impact 
du « Guide du Dos » version française du « Back Book », sur la persistance de la 
douleur lombaire à 3 mois de l’épisode initial ; soit au cours d’une consultation de 
suivi (prévue lors de la consultation index), soit par enquête téléphonique si le patient 
ne se présentait pas à la deuxième consultation. Lors de l’inclusion, tous les patients 
(n=2752) reçoivent les soins et l’information orale habituels, ceux du groupe 
intervention (n=1344) reçoivent en plus le livret. Les patients inclus sont majeurs, 
consultant pour la première fois pour cet épisode douloureux aigu, sans comorbidité ni 
complication associée à la lombalgie, avec une EVA supérieure à 3/10, sans 
antécédent de lombalgie dans l’année écoulée, avec un emploi, et hors grossesse. 
Coudeyre évalue à la fois l’impact sur le patient et sur les pratiques du médecin 
généraliste. Concernant le patient, lors de la visite de contrôle à 3 mois, il évalue la 
persistance de la douleur lombaire, la réalisation d’une imagerie du dos, les arrêts de 
travail et leur durée, la reprise du travail, la satisfaction des patients par rapport à 
l’information reçue sur les activités physiques, la prévention des récidives et le 
traitement. Et pour les patients toujours algiques, l’intensité de la douleur, le handicap, 





1. Connaissances  
- Roland et Dixon (19) montrent que les connaissances sont meilleures dans le groupe 
intervention par rapport au groupe contrôle y compris après ajustement sur l’âge et le 
niveau scolaire (p<0.01). 
- Roberts (20) retrouve de meilleures connaissances à 2 semaines de suivi dans le 
groupe intervention pour 2 items de façon significative parmi les 9 testés. Cela 
concerne la meilleure position en station assise (χ2=3,76 ; IC[1,05–13,50] ; p=0,036) 
et les techniques d’habillage (mise des chaussettes) (χ2=4,87 ; IC[1,54–15,44] ; 
p=0,006). Après ajustement sur les caractéristiques à l’inclusion, les résultats ne sont 
plus significatifs (χ2=5,13 ; IC[0,91–28,75] ; p=0,043). 
2. Attitudes 
- Roberts (20) ne met pas en évidence de différence entre les groupes en ce qui concerne 
les attitudes.  
- Coudeyre 2007, (21) retrouve une persistance de la douleur à 3 mois moins importante 
dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle (p=0,0131 ; IC[-6,3 à -
1,0]). Les croyances ou le handicap ressenti chez les patients présentant une 
persistance de la douleur sont les mêmes quelque soit l’intervention. 
3. Comportement 
- Roland et Dixon (19) retrouvent une diminution du nombre de consultations à partir 
de la 3ème semaine suivant la distribution du livret et sur l’ensemble de l’année sur 
laquelle a porté l’étude (35,6% versus 42,2% ; p<0,05). Aucun impact n’a été 
démontré dans les 15 premiers jours sur le taux de reconsultation, ni sur le nombre 




l’âge, le niveau scolaire et l’activité professionnelle. Une diminution de séances de 
kinésithérapie, de demandes d’avis spécialisés, d’hospitalisations et de laminectomies 
est retrouvée sans que la différence n’atteigne la significativité statistique. 
- Roberts (20) retrouve une différence significative entre les groupes pour le maintien 
de la lordose lombaire en position assise (coussin dans le dos) à 2 jours (χ2=4,74 ; 
IC[1,32-16,96] ; p=0,013), 2 semaines (χ2=5,86 ; IC[1,44-23,85] ; p=0,009) et jusqu’à 
3 mois (χ2=4,89 ; IC[1,19-20,03] ; p=0,020) de suivi (période aiguë). Après 
ajustement sur les caractéristiques des groupes à l’inclusion cette différence n’est plus 
significative à 3 mois (χ2=3,41 ; IC[0,67-17,38] ; p=0,119). Elle est significative pour 
les techniques de relevage (large base de soutien) tout au long des évaluations : à 2 
jours (χ2=36,0 ; IC[5,21-248,66] ; p<0,0001), 2 semaines (χ2=20,17 ; IC[4,72-86,19] ; 
p<0,001), à 3 mois (χ2=6,75 ; IC[2,05-22,27] ; p=0,001), à 6 mois (χ2=3,92 ; IC[1,17-
13,20] ; p=0,024) et jusqu’à 12 mois de suivi (χ2=4,57 ; IC[1,28-16,27] ; p=0,016). 
Après ajustement sur les caractéristiques des groupes à l’inclusion cette différence 
n’est plus significative à 12 mois (IC[0,97-21,45]). 
- Coudeyre (21), retrouve une diminution de la consommation d’AINS (p=0,0103 ; IC[-
11,3 à -3,3]) et de myorelaxants (p=0,0176 ; IC[-11,7 à -3,9]) ce qui correspond au 
comportement recommandé par le livret, dans le groupe intervention. Aucune 
différence concernant les demandes d’imageries, le nombre et la durée des arrêts de 
travail entre les 2 groupes n’est retrouvée. Concernant la demande d’avis spécialisé, il 
existe une différence significative (-4,3 ; IC[-8,0 à -0,5] ; p=0,0253) sauf lorsque l’on 
prend en compte l’effet de grappe (p=0,0566). A trois mois, la douleur est moins 
importante dans le groupe intervention (-3,6 ; IC[-6,3 à -1,0] ; p=0,0072 et 




la persistance de la douleur était présente pour tous (scénario 1) soit aucun d’entre eux 
n’avait de douleur (scénario 2). Dans le premier cas, Coudeyre ne retrouve pas de 
différence significative sur la persistance de la douleur à 3 mois, avec une puissance 
de 25% (IC[-1,0 à 5,6]). Dans le second cas, la différence est significative avec une 
puissance de 70% (IC[-5,5 à -1,0]). 
3. Situations aux urgences, soins de premier recours 
Objectif global de chaque article retenu :  
- Arnold & al, 2009 (22) compare dans un essai contrôlé randomisé non en aveugle, la 
qualité des soins reçus par les patients 1 mois après leur consultation aux urgences 
pour une douleur thoracique (DT). Dans le groupe intervention, une information écrite 
adaptée à leur statut diagnostique est remise en plus des soins habituels. Les douleurs 
sont classées en 4 catégories : origine cardiaque, autre étiologie, nécessité 
d’investigations plus poussées ou pas d’investigation. Elle a également déterminé si la 
FIP permet de réduire l'anxiété, la dépression, d’améliorer la qualité de vie et la 
satisfaction des soins. Elle évalue la modification du mode de vie (tabac, activité 
physique, alimentation), les comportements de recherche d'informations 
supplémentaires et les actions prévues par les patients en cas de nouvelles douleurs. 
1. Connaissances  
- Cet aspect n’a pas été évalué dans cet article. 
2. Attitudes 
- Arnold (22) trouve qu’il existe de façon significative un meilleur sentiment d’être en 
bonne santé dans le groupe intervention (p=0,006 ; IC[1,6-9,3]). Il n’est pas retrouvé 




d’arrêt du tabac (0,1% ; p=0,984 ; IC[-14% à 14,2%]), d’augmenter les exercices 
physiques (2,0% ; p=0,728 ; IC[-6,7% à 10,7%]), de modifier leur alimentation 
(1,5% ; p=0,318 ; IC[-6,9% à 9,8%]), ou la recherche d’information complémentaire 
dans d’autres sources (internet…) (2,5 ; p=0,550 ; IC[-5,7à 10,6]). L’adjonction d’une 
information écrite ne change pas les intentions des patients en cas de récidive de la 
douleur (p=0,937), ni la prévalence de récidive de DT (0,2% ; p=0,970 ; IC[-9,5% à 
8,9%]), ni la sévérité de la douleur ressentie (0,1 ; p=0,610 ; IC[-0,2 à 0,4]).  
3. Comportement 
- Arnold (22) montre que le taux d’anxiété (p=0,015 ; IC[0,20-1,84]) et de dépression 
(p=0,002 ; IC[0,41-1,86]) sont moins importants dans le groupe intervention par 
rapport au groupe contrôle (l’intervalle de confiance à 95 % comprend la valeur 1 car 
l’effet retrouvé est positif, la valeur à exclure pour démontrer une significativité est 
donc « 0 »). Elle retrouve une meilleure santé mentale (p=0,007 ; IC[1,4-9,2]) et une 
tendance vers une amélioration des scores concernant le fonctionnement social (3,8 ; 
p=0,095 ; IC[-0,7 à 8,4]) et l’énergie/vitalité (3,7 ; p=0,079 ; IC[-0,4 à 7,8]). 
4. Prévention 
Objectif global de chaque article retenu :  
- Beresford en 1997 (23) évalue dans un essai contrôlé randomisé dans 6 cliniques de 
soins primaires aux USA (Seatle), l’impact de la distribution par le médecin 
généraliste d’un livret de conseils diététiques sur le comportement nutritionnel des 
patients versus les soins usuels (n=2121). Le critère de jugement principal est évalué 
selon deux échelles (Food-frequency questionnaire et le Fat-and fiber-related 
behavior questionnaire) à 3 mois (nintervention=896 ; ncontrôle=990) et 12 mois 




lipides consommées. Elle prend également en compte la détermination pour le 
changement, l’autonomie des patients dans la préparation des repas, le taux de 
cholestérol total et une mesure du comportement recommandé.  
- Little en 1998 (24) a évalué dans un essai contrôlé randomisé multicentrique factoriel 
(3x2), l’impact de différentes stratégies visant à améliorer les connaissances sur la 
contraception orale chez des femmes de plus de 17 ans en dehors d’une première 
prescription (n=636) à 3 mois de suivi. Il évalue 2 fiches d’informations écrites : une 
produite en format « carte de crédit » résumée selon l’Evidence Based Medicine, et 
l’autre plus complexe produite par le Family Planning Association. Il mesure 
également l’apprentissage de ces règles de prise par un échange interactif, lorsque la 
femme pose des questions au professionnel de santé. 
- Platts en 2005 (25) évalue l’impact de la distribution d’un livre d’informations 
médicales générales sur la prise en charge de problèmes de santé simples par les 
patients eux-mêmes (n=1967) en médecine générale au Royaume-Uni dans une 
population plutôt favorisée. Deux livres sont testés (n=660 et n=659) versus un groupe 
contrôle (n=648) qui ne reçoit pas d’information écrite. Les problèmes de santé, 
l’utilisation des services de santé, la lecture et l’utilisation des livres plus ou moins en 
fonction de la présence de pathologies intercurrentes sont mesurés par auto-
questionnaire à 3 et 12 mois de suivi. 
1. Connaissances  
- Little (24) retrouve que l’amélioration des connaissances sur les contraceptifs oraux 
tendent globalement vers la significativité dans les groupes interventions sur 
l’ensemble des items de connaissances testés : facteurs liés à une mauvaise 




d’urgence (5,76 ; p=0,056) ; les connaissances des règles de prise (6,23 ; p=0,04). 
D’autre part, le test de Kruskal-Wallis montre que les connaissances sont améliorées 
quelque soit le niveau de connaissances de départ (χ2=33 ; p<0,001). Le fait de poser 
des questions aide particulièrement les femmes avec un faible niveau de 
connaissances. 
2. Attitudes 
- Beresford (23) évalue le stade de motivation (action / maintenance ou stades précoces 
(26)) des patients à changer de comportement alimentaire. L’analyse effectuée 
retrouve une tendance à une meilleure adéquation avec les comportements 
recommandés quelque soit le stade de motivation et quelque soit le groupe 
(intervention, contrôle) concerné. Les patients du groupe intervention aux stades 
action / maintenance diminuent de façon significative leur consommation de lipides 
(pour les 2 questionnaires) à 3 et 12 mois de suivi (-1,13 ; IC[-1,80 à -0,46] ; p<0,01 et 
-0,035 ; IC[-0,065 à -0,005] ; p<0,05) à 3 mois et à 12 mois (-1,28 ; IC[-1,88 à -0,68] ; 
p<0,01 et -0,034 ; IC[-0,063 à -0,005] ; p<0,05)). Alors que les patients aux stades 
plus précoces ont tendance à augmenter la proportion de fibres consommées à 3 et 12 
mois de suivi (pour les 2 questionnaires), aucun résultat n’atteint le seuil de 
significativité statistique (0,18 ; IC[-0,54 à 0,90] et 0,034 ; IC[-0,011 à 0,079] à 3 mois 
et à 12 mois 0,27 ; IC[-0,25 à 0,79] et 0,021 ; IC[-0,016 à 0,058]). Toutes les autres 
analyses effectuées retrouvent des résultats discordants entre les 2 questionnaires 
utilisés. 
- Platts (25) interroge les patients sur leur capacité à gérer un problème de santé seuls, 
57% des patients des deux groupes « livres » répondent « plutôt » et seulement 13% 




téléphone, 40% des patients du groupe intervention répondent « plutôt pas » contre 
« plutôt » à 20% pour le groupe contrôle (p<0,001). 
3. Comportement 
- Beresford (23) met en évidence une amélioration des comportements comme 
recommandés à 3 et 12 mois de suivi. Elle retrouve une diminution de la 
consommation des graisses alimentaires dans les 2 groupes. La différence à 3 mois (-
1,04 ; IC[-1,67 à -0,41] ; p<0,01) et 12 mois (-1,20 ; IC[-1,68 à -0,73] ; p<0,01) de 
suivi est significativement plus importante dans le groupe intervention. Le score 
« lipides » du Fat-and fiber-related behavior questionnaire retrouve la même tendance 
pour le groupe intervention à 3 mois (-0,046 ; IC[-0,074 à -0,018] ; p<0,01) et 12 mois 
(-0,044 ; IC[-0,073 à -0,016] ; p<0,01). Les deux groupes augmentent la proportion de 
fibres consommées à 3 mois et cette tendance persiste à 12 mois uniquement pour le 
groupe intervention sans atteindre le seuil de significativité pour les 2 évaluations. 
D’autre part, concernant le score « fibres » du Fat-and fiber-related behavior 
questionnaire elle retrouve une augmentation de la consommation de fibres avec une 
différence significative à 3 mois (0,038 ; IC[0,006-0,069] ; p<0,05) et 12 mois (0,036 ; 
IC[0,011-0,061] ; p<0,05) en faveur de l’intervention. Lors d’analyses secondaires sur 
le pourcentage d'énergie provenant des lipides (en utilisant les différences moyennes 
entre les groupes), elle retrouve une diminution de la consommation de lipides dans le 
groupe d'intervention pour les six cliniques (p=0,031).  
Concernant l’autonomie des patients, l’analyse effectuée retrouve une tendance à une 
meilleure adéquation avec les comportements recommandés quelque soit le degré 
d’autonomie (total, partiel ou nul) et quelque soit le groupe (intervention, contrôle) 




préparation des repas diminuent de façon significative leur consommation de lipides 
(pour les 2 questionnaires) à 3 et 12 mois de suivi (-1,28 ; IC[-2,13 à -0,44] ; p<0,05 et 
-0,044 ; IC[-0,081 à -0,007] ; p<0,05) à 3 mois et à 12 mois (-1,85 ; IC[-2,50 à -1,20] ; 
p=0,019 et -0,046 ; IC[-0,083 à -0,009] ; p<0,05) . Alors que les patients n’étant pas 
ou que partiellement autonomes ont tendance à augmenter la proportion de fibres 
consommées à 3 et 12 mois de suivi (pour les 2 questionnaires) mais aucun résultat 
n’atteint le seuil de significativité statistique. Toutes les autres analyses effectuées 
retrouvent des résultats discordants entre les 2 questionnaires utilisés. 
- Platts (25) montre que 55% ou 42% des patients recevant l’un ou l’autre livre 
déclarent l’avoir consulté dans les 3 mois. Et que même en l’absence de distribution de 
livre d’information médicale, environ 25% des patients interrogés ont consulté des 
informations écrites afin de répondre à un problème de santé. Les personnes exposées 
à un problème de santé consultent plus fréquemment le livre médical que ceux restés 
en bonne santé (69% versus 49%, p<0,001). La durée, la fréquence et les motifs des 
consultations ne diffèrent pas entre les groupes. 
5. Revues de la littérature et métanalyse 
Objectif global de chaque article retenu :  
- Henrotin (27) évalue en 2006 dans une revue de la littérature l’impact de l’information 
écrite et/ou audio-visuelle fournie aux patients sujets aux lombalgies (aiguës, 
chroniques ou en prévention primaire) sur le traitement et la prévention des 
évènements. Il cherche également à savoir quel type d’information est le plus efficace. 
Il interroge trois bases de données : MEDLINE, PsychINFO et EMBASE et retient les 
articles en français ou anglais, de type ECRs ou études contrôlées prospectives, testant 




multimédia, internet). Le critère de jugement principal doit correspondre à au moins 
une de ces variables : douleur, handicap, reprise du travail, utilisation des ressources 
de soins, connaissances, croyances ou attitudes par rapport aux lombalgies. Il retrouve 
13 articles pertinents répartis en 11 ECRs, une enquête contrôlée en groupes parallèles 
et une étude longitudinale. Parmi les 11 ECRs, 7 sont de haute qualité méthodologique 
(score ≥5/10 d’après la grille de critères utilisée, recommandée par le Cochrane Back 
review group). Sur les 13 études retenues, 5 testent l’efficacité d’un livret versus 
aucune information écrite, 2 évaluent un programme multimédia ou une vidéo, 4 
comparent un livret et l’association à un autre type de support (vidéo, échange de 
mails…). Dans 2 études, le livret est considéré comme constituant le groupe contrôle 
de l’étude. Parmi les 13 études, 7 retrouvent un effet plutôt positif de l’intervention et 
4 plutôt négatif (absence d’impact). 
- Fox (28) synthétise les études évaluant l’impact de fiches d’informations écrites visant 
à faire la promotion de programme de dépistage. Elle inclut les études contrôlées 
randomisées en langue anglaise déterminant la contribution des FIPs dans le choix 
éclairé des patients candidats à un programme de dépistage. Elle exclut les études 
pédiatriques, les études où l’information est personnalisée et celles dont l’objectif est 
de mesurer une amélioration des connaissances de façon isolée. Elle interroge 8 
sources de données (MEDLINE, EMBASE, CINAHL, le BRITISH NURSING 
INDEX, THE COCHRANE LIBRARY, NHS CRD, le site internet du UK 
SCREENING PROGRAMMES et du NICE). Neuf études de qualité méthodologique 
hétérogène répondent aux critères d’inclusion et sont analysées : 5 sur le dépistage du 
cancer de la prostate, une sur le dépistage anténatal, une sur le dépistage génétique 





- Nicolson 2011 (29) fait une synthèse des études évaluant l’impact de la remise d’une 
information écrite à propos de traitements médicamenteux (prescrits ou en vente libre) 
sur les connaissances (résultat principal), attitudes et comportements des patients. Il 
inclut les études contrôlées randomisées menées en intra ou extrahospitalier dans 
lesquelles l’information écrite est comparée à un groupe contrôle ou une intervention 
alternative (différents types de fiches informations) et quelque soit la source 
d’information initiale. Il interroge 13 bases de données sans restriction de langue dont 
les principales sont : MEDLINE, THE COCHRANE LIBRARY, COCHRANE 
CONSUMERS AND COMMUNICATION GROUP, EMBASE, CINAHL, 
PsychINFO et WEB OF SCIENCE. Il retrouve 25 essais contrôlés randomisés 
(publiés entre 1972 et 2004) provenant de 9 pays différents qu’il classifie en deux 
catégories. Soit l’information écrite est comparée aux soins usuels, soit différents 
types d’informations écrites sont comparés entre eux. Dix-neuf études impliquent des 
traitements chroniques (dont 5 sur les AINS et 10 sur les thérapeutiques cardio-
vasculaires), 5 des traitements aigus et une étude sur les deux types de traitement. 
Quatre études concernent le traitement des troubles mentaux, 3 études des 
antibiotiques et 5 études sur plusieurs traitements en même temps. 
- Forster 2012 (30) évalue par une métanalyse l’impact de 2 types d’intervention : FIP 
comparée aux soins usuels ou FIP et une autre intervention comparée uniquement à 
l’autre intervention ; chez les patients ayant subi un AVC ou AIT. Dans certaines 
études, l’évaluation concerne aussi l’aidant principal (résultats rapportés de façon 
indépendante dans la revue). Tous les types d’informations sont pris en compte : FIPs, 
livrets d’information, vidéo, session éducative ou encore conseils de lecture, puis 
classées selon si l’intervention est jugée active (participation des sujets, planification 




langue. Le critère de jugement principal est double : d’une part les connaissances à 
propos des AVC/AIT et/ou les soins existants ; et d’autre part l’impact sur l’humeur 
(anxiété ou dépression) du patient ou de son aidant (selon l’Hospital Anxiety and 
Depression Scale). Les critères de jugement secondaires sont les activités de la vie 
quotidienne, la participation, les activités sociales, la perception de l’état de santé, la 
qualité de vie, la satisfaction, les admissions hospitalières ou les contacts avec un 
professionnel de santé, la compliance, le décès ou l’institutionnalisation et le coût 
global. Elle interroge 13 bases de données sans restriction de langue dont les 
principales sont : MEDLINE, THE COCHRANE LIBRARY, CENTRAL, EMBASE, 
CINAHL et PsychINFO. Elle effectue aussi une revue des références bibliographiques 
des articles retrouvés mais également de 6 registres ou index de revues scientifiques. 
Vingt-et-une études sont incluses (publiées entre 1987 et 2010) provenant de 7 pays 
différents. Pour 9 d’entre elles, l’information est donnée avant la sortie de l’hôpital. 
1. Connaissances  
- Henrotin (27) trouve un lien de cause à effet fort entre l’amélioration des 
connaissances des patients et la remise d’une fiche d’information écrite (grade A, 3 
ECRs de haute qualité méthodologique et 2 ECRs de faible qualité méthodologique). 
Il spécifie que les connaissances sont encore meilleures lorsque la fiche d’information 
écrite est accompagnée d’un support vidéo, surtout pour les patients avec les plus 
faibles connaissances à l’inclusion. Et souligne donc l’importance du niveau 
d’éducation sur l’amplitude de l’acquisition des connaissances que l’on peut espérer 
en utilisant un support écrit en complément de l’information orale. 
- Fox (28) rapporte une amélioration significative des connaissances dans 5 études sur 




prostate, cette amélioration est significative dans les groupes ayant reçu une 
information écrite pour 4 études sur 5. Dans une étude, aucune différence n’est mise 
en évidence entre les groupes (information écrite par mail versus absence 
d’information écrite). Aucune différence n’est retrouvée en ce qui concerne le 
dépistage anténatal. Pour ce qui est des tests de dépistage génétique, une amélioration 
significative des connaissances est retrouvée dans les groupes FIP. 
- Nicolson (29) retrouve 20 études qui comparent la remise d’une information écrite aux 
soins usuels et 12 d’entre elles évaluent leurs impacts sur les connaissances. Six 
retrouvent une amélioration dans le groupe intervention de façon significative. Trois 
études ne retrouvent pas d’association statistiquement significative et 3 concluent à 
des résultats mixtes, favorisant d’une part le groupe intervention et d’autre part le 
groupe contrôle.  
Quatre études s’intéressent au rappel des conseils donnés sur l’utilisation des 
traitements par les patients. Un essai retrouve un meilleur rappel des informations dans 
le groupe intervention, 2 études seulement pour la moitié des informations fournies. 
Une étude (Little 1998, (24)) montre que les souvenirs sont meilleurs lorsque 
l’information écrite est « résumée » et moins complexe. 
Six essais s’intéressent plus spécifiquement aux effets indésirables. Trois d’entre eux 
retrouvent que les patients des groupes interventions ont de meilleures connaissances 
que ceux des groupes contrôles de façon significative. Pour certains essais, les 
résultats sont divergents. Par exemple, Morris 1982 (31) rapporte que le groupe 
intervention est capable de nommer plus d’effets secondaires que le groupe contrôle 
mais en faisant plus d’erreurs. Pope 1998 (32), retrouve que le groupe intervention 




Cinq études comparent différents types de FIPs par rapport à une fiche dite 
« standard ». Les connaissances sont meilleures pour les groupes bénéficiant de fiches 
écrites plus simples, centrées sur les problématiques des patients ou encore utilisant 
une présentation numérique des données (versus dactylographiée). 
- Forster (30) retrouve 7 essais évaluant les connaissances du patient (dont un pour 
lequel les données ne sont pas exploitables), répartis en 4 interventions passives et 2 
actives. Tous utilisent des questionnaires différents, le plus souvent créés 
spécifiquement pour l’étude et non validés (sauf pour 1 étude). Il existe une différence 
statistiquement significative sur les connaissances des patients en faveur du groupe 
intervention (SMD 0,29 ; IC[0,12-0,46] ; p<0.001) sans qu’une différence ne soit faite 
entre le type d’informations fournies (passive : SMD 0,26 ; IC[0.04-0.48] ; active : 
SMD 0,34 ; IC[0,07-0,61] ; test des différences entre les sous-groupes : p=0,65). Six 
essais (4 avec des données exploitables) évaluent les connaissances des aidants. Il 
existe une différence statistiquement significative en faveur des interventions (SMD 
0,74 ; IC[0,06-1,43] ; p=0,03). 
2. Attitudes 
- Henrotin (27) montre que lorsque la remise de l’information écrite est assortie de 
conseils avisés par le médecin généraliste, la confiance des patients à court terme sur 
le livret est augmentée (grade B, 1 ECR de haute qualité et 1 de faible qualité 
méthodologique). Un doute persiste quant à l’efficacité de l’information écrite en ce 
qui concerne l’évolution des croyances des patients (grade C, 2 études prospectives, 1 
ECR de faible qualité et 1 ECR de haute qualité méthodologique). 
- Fox (28) ne retrouve pas de différences entre les groupes en ce qui concerne 




cancer de la prostate pour 3 études sur 5. Une étude rapporte une augmentation 
significative de l’intention de discuter du programme de dépistage avec leur médecin. 
Une diminution significative de l’intention de se faire dépister est retrouvée pour 3 
études. Aucune différence sur le bénéfice à se faire dépister et l’intention de pratiquer 
les tests n’est mise en évidence entre les groupes pour le dépistage génétique. Les 
patients ayant reçu une information écrite détaillée sur le dépistage du cancer du 
pancréas sont moins favorables à sa réalisation que ceux du groupe ayant reçu une 
information écrite standard. 
Dans 1 étude, après avoir reçu une information écrite « fondée sur les preuves » à 
propos du dépistage, les hommes pensent pouvoir faire un choix éclairé de façon 
significativement plus importante que dans le groupe recevant une information écrite 
standard. En ce qui concerne le dépistage anténatal, aucune différence sur le sentiment 
d’avoir été suffisamment informé afin de faire un choix éclairé entre les groupes n’est 
mise en évidence.  
- Nicolson (29) retrouve 3 études comparant la remise d’une information écrite contre 
les soins usuels évaluant les attitudes, principalement la satisfaction. Une seule étude 
rapporte un résultat significatif en ce qui concerne la facilité de compréhension des 
informations, leur utilité, l’impression d’avoir reçu suffisamment d’information et la 
diminution des inquiétudes par rapport au traitement. 
Quatre études comparent différents types de présentation de l’information écrite et 
évaluent les attitudes des patients. Deux d’entre elles mesurent l’impact sur la décision 
de prendre (ou non) le traitement conseillé. Lorsque les risques sont énumérés avant 
les bénéfices attendus, les données sont plutôt favorables à l’intention de prendre le 




forme dactylographiée (contre numérique) déclarent que l’impact sur leur prise de 
décision est plus important (sans que le sens de l’association ne soit précisé mais de 
façon significative avec p<0,05). 
- Forster (30) teste la détresse psychologique des aidants (4 études) et ne retrouve pas de 
différence entre les groupes (OR=1.13 ; IC[0.65-1.97] ; p=0.65). L’analyse des 
résultats secondaires concerne ici la perception de l’état de santé et la qualité de vie. 
Aucune différence significative en ce qui concerne les informations écrites passives (2 
études) ou actives (pour 3 études sur 4 évaluant ce critère) n’est retrouvée pour ces 2 
critères lorsque l’on se place du côté patient. En ce qui concerne les aidants, 3 études 
testent ce paramètre et seulement une d’entre elles retrouve un résultat significatif en 
faveur du groupe intervention. 
3. Comportement 
- Henrotin (27) conclut que l’information écrite ne permet pas de diminuer 
l’absentéisme lorsqu’elle est comparée aux soins usuels ou à une intervention selon le 
modèle comportemental (grade A, 1 ECR de faible qualité et 2 de haute qualité 
méthodologique). Il montre par ailleurs que la compliance pour les exercices de 
rééducation physique est améliorée sur le court terme lorsque la remise de 
l’information écrite est assortie de conseils avisés par le médecin généraliste (grade B, 
1 ECR de haute qualité et 1 de faible qualité méthodologique). Il ne retrouve pas 
d’efficacité de l’information écrite quant à une meilleure utilisation des ressources de 
santé par les patients lombalgiques lorsqu’elle est comparée à l’absence 
d’intervention, la kinésithérapie, la rééducation physique ou la thérapie 
comportementale (grade A, 1 ECR de faible qualité et 4 de haute qualité 




conséquences futures et à permettre de maintenir les activités physiques (grade C, 2 
études prospectives, 1 ECR de faible qualité et 1 ECR de haute qualité 
méthodologique). Il semblerait qu’une approche bio-psycho-sociale dans les 
documents écrits soit plus efficace. 
- Fox (28) ne retrouve pas de différence significative dans les taux de passage des tests 
de dépistage en fonction de la remise d’une information écrite ou non quelque soit le 
type de dépistage.  
- Nicolson (29) retrouve 8 études testant l’impact des FIPs (versus information orale 
uniquement) sur le comportement des patients : principalement la compliance au 
traitement (6/8). Elle est plus élevée chez les patients ayant reçu une information écrite 
sans que notion soit faite de la significativité des résultats. Une étude retrouve un taux 
de présence d’effets secondaires plus élevé dans le groupe intervention, mais il n’est 
pas réalisé de test statistique. Il n’est pas mis en évidence de différence quant à l’arrêt 
du traitement entre les groupes. Aucune des 2 études testant l’effet de différents types 
de fiches d’information sur le comportement ne retrouve de résultat significatif. 
- Forster (30) évalue l’anxiété et la dépression de façon indépendante en réalisant une 
métanalyse des données. Concernant l’anxiété, elle est évaluée de façon binaire 
(nombre de cas) dans 6 études, et il n’est pas retrouvé de différence lors du 
regroupement des données entre le groupe intervention et le groupe contrôle 
(OR=0,89 ; IC[0,57-1,38] ; p=0,60). Et de façon continue pour 7 essais sans qu’une 
différence entre les groupes ne soit mise en évidence (MD -0.34 ; IC[-1,17 à 0,50] ; 
p=0,43).  
Dans l’analyse réalisée en sous-groupe il semblerait qu’une information dite « active » 




augmentation de l’anxiété lorsque l’information est passive et une diminution 
lorsqu’elle est active (passive : OR=1,64 ; IC[0,80-3,37] ; active : OR=0,61 ; IC[0,35-
1,07] ; test des différences entre sous-groupes : p=0,03). Pour les données continues, 
la même tendance à l’augmentation de l’anxiété est retrouvée lorsque l’information est 
passive (passive : MD 0.67 ; IC[-0.37 à 1.71] ; active : MD -0,98 ; IC[-1,59 à -0,36] ; 
test des différences entre sous-groupes : p=0,008). Pour les données continues, 
l’impact sur l’anxiété est significatif uniquement pour les interventions actives 
(p=0,002).  
En ce qui concerne la dépression, 12 essais évaluent l’impact d’une information écrite 
active ou passive chez les patients en utilisant l’Hospital Anxiety and Depression 
Scale pour 8 d’entre eux. Des données binaires sont disponibles pour 8 essais. Les 
résultats groupés ne retrouvent pas de différence dans le nombre de cas de dépression 
entre les groupes (OR=0,90 ; IC[0,61-1,32] ; p=0,59). Des données continues sont 
disponibles pour 7 essais et retrouvent un impact positif de l’intervention de façon 
significative sur la dépression (MD -0,52 ; IC[-0,93 à -0,10] ; p=0,01). L’analyse en 
sous groupe pour les variables continues retrouve un effet plus important de 
l’information active sur les scores de dépression des patients (passive : MD 0,39 ; IC[-
0,61 à 1,38] ; active : MD -0,71 ; IC[-1.16 à -0.25] ; test des différences entre sous-
groupes : p=0,05). Chez les aidants, concernant le taux de dépression, une étude 
retrouve une différence significative entre les groupes en faveur de l’intervention 
lorsque l’information est active (p<0,0001) mais aucune différence significative n’est 
retrouvée entre les groupes si l’information est passive (2 études). 
Les analyses secondaires ne retrouvent aucune différence significative entre les 
groupes quand l’information écrite est active ou passive pour ce qui concerne : les 




études actives et 3 passives) ; les activités sociales (2 études actives et 1 passive dont 
une chez les aidants) ; l’utilisation des services de soins (4 études actives et 1 
passive) ; la modification du comportement par rapport à sa santé ou réduction du 
risque (diététique, compliance au traitement, arrêt du tabac…) (3 études actives et 2 
passives). Concernant le surmenage chez les aidants, une étude active retrouve un 
résultat statistiquement significatif (avec p=0,0001) à 12 mois de suivi. Dans les 2 






Les FIPs ont tendance ces dernières années à être perçues comme le « Gold Standard » de 
l’information au patient (27,33–36). Cependant aucun travail de synthèse ne retrouve à ce jour 
de résultat probant afin de valider cette pratique de façon globale.  
Nous avons donc analysé l’impact de l’information écrite comparée aux soins usuels ; et 
nous pouvons affirmer ceci : 
- La remise d’une information écrite par le professionnel de santé augmente de façon 
significative les connaissances des patients.  
- En ce qui concerne les attitudes, les résultats sont plus mitigés. Un impact positif de 
l’information écrite n’est pas toujours retrouvé.  
- La remise d’une information écrite change parfois le comportement vers une meilleure 
adéquation avec les recommandations. L’impact varie en fonction des pathologies et 
des populations concernées. 
Notre méthode de recherche a démontré son exhaustivité. En effet, nous avons interrogé 
un nombre conséquent de bases de données, mais les résultats auraient été équivalents si nous 
avions interrogé uniquement MEDLINE et WEB OF SCIENCE. L’interrogation de la 
COCHRANE LIBRARY n’a fourni que des doublons ; les autres bases de données (ERIC, 
FRANCIS, PASCAL, EMBASE et CAIRN) ont retrouvé un nombre important de doublons et 
aucun nouveau résultat. 
 Nous n’avons pour autant pas retenu le terme de revue « systématique » en rapport avec 





1. Biais et limitations : 
- En premier lieu, nous avons effectué cette recherche bibliographique lors de séances 
de travail communes. Ceci constitue à minima un biais d’inclusion malgré la précision 
de nos critères situés au plus proche de la médecine générale que nous pratiquons. 
Nous avons décidé d’inclure les articles dont les critères de la Checklist CONSORT 
2010 étaient remplis au minimum à 80% pour ne pas pénaliser les articles pertinents 
antérieurs à la mise à jour de cette échelle.  
- Nous avons décidé d’inclure l’article de Coudeyre 2007 bien qu’il soit annoncé dans le 
titre comme non randomisé. En effet, suite à la lecture de la méthode et après avoir 
contacté l’auteur, il nous a confirmé un protocole conçu comme un essai randomisé. 
Malheureusement, les documentalistes de la revue de publication ont considéré que la 
randomisation n’était pas parfaite dans la mesure où les médecins étaient issus de la 
base LOGIMED avec un ajustement par région. Or, ceci a permis d’avoir une 
représentation homogène des MG de l’ensemble du territoire national et des patients 
qu’ils ont directement inclus. 
- Notre travail présente également un biais de sélection. Nous n’avons pu inclure que les 
articles porteurs de mots clés et donc indexés. Chaque base de données a ses propres 
mots-clés et sa spécificité auxquels nous nous sommes adaptés pour construire notre 
équation de recherche. De plus, l’indexation est effectuée par des documentalistes et a 
pris beaucoup de retard ces dernières années. Pour diminuer ce risque, il aurait fallu 
doubler toutes nos recherches par des recherches en langage naturel (hors mot-clé). 
- Il est important de remarquer que certains articles inclus ont été publiés avant la 
diffusion des recommandations et conseils de la HAS (ou équivalent à l’international, 




patients. C’est pourquoi les supports écrits peuvent être très variables d’une étude à 
l’autre en fonction de la date de publication. Si les outils les plus anciens avaient été 
conçus comme cela est désormais recommandé, l’impact aurait été plus franc. 
- Il en est de même pour l’évaluation de la qualité méthodologique des articles. 
L’échelle PRISMA a été publiée en 2009 et l’échelle CONSORT en 2010. Les auteurs 
des articles antérieurs à ces dates ne pouvaient pas s’appuyer sur des critères faisant 
consensus afin de justifier de leurs choix méthodologiques (29). 
- De la même façon que le rapporte Nicolson dans sa revue de la littérature (29), la 
plupart des auteurs ne mentionnent pas leur méthode clairement. Et le plus souvent les 
études ne sont pas construites au mieux pour diminuer le risque de biais. Il en résulte 
une grande hétérogénéité dans la conception des études mais également dans leurs 
résultats. Le plus souvent, les outils d’évaluation des connaissances sont développés 
pour chaque essai et mesurent différentes composantes des connaissances, sans 
validation ultérieure. Ainsi il est souvent très difficile de procéder à un regroupement 
des données afin de réaliser une métanalyse. 
2. Interprétation des résultats : 
De nombreux auteurs ont déjà abordé la question de la satisfaction (16,17,21,22,24,38). 
Nous souhaitons ici justifier le choix d’exclure cette donnée de notre analyse. 
Logiquement, l’apport d’une information écrite supplémentaire au patient avec l’attention que 
cela suggère n’altère pas sa satisfaction et peut même l’améliorer (16,39,40). Little (39) a 
montré que plus le temps de consultation était court, plus la distribution de fiches 
d’information améliorait de façon significative la satisfaction des patients, venant ainsi 
combler un manque de communication orale souvent du à un manque de temps et de moyens 




information écrite au patient comme substitut à l’information orale, mais veiller à ce qu’elle 
constitue un réel complément (43). Little (39) a également démontré que les patients les plus 
satisfaits se rétablissaient mieux et plus vite.  
Il est assez surprenant de retrouver dans la section « maladies chroniques » uniquement 
des études portant sur les lombalgies. Une explication peut venir de la prévalence de cette 
pathologie, connue comme étant une problématique de santé publique majeure. Nos critères 
d’inclusion sont la deuxième explication. Nous nous sommes cantonnés à la spécificité de la 
pratique de la médecine générale en ne retenant que les travaux menés dans son domaine. 
Cette approche explique l’absence totale d’étude en oncologie, domaine pourtant pourvoyeur 
de nombreuses recherches. Le suivi du patient diabétique relève quant à lui bien souvent de 
programmes d’éducation thérapeutique complexes et mis en place au sein de structures 
spécialisées. Mais les problématiques du tabagisme ou encore du suivi de l’hypertension 
artérielle auraient pu être retrouvées. 
Les revues de la littérature incluses dans notre travail sont de qualité variable et ne 
correspondent jamais complètement à notre problématique. En effet, nous n’avons pas 
connaissance de revue de la littérature spécifiquement orientée vers la pratique de la médecine 
générale. Cependant, il est intéressant de confronter nos résultats aux leurs afin de donner une 
dimension plus large à nos conclusions. Nous venons ainsi renforcer ce qui est déjà connu 
dans le domaine de la communication au patient car nos résultats vont dans le même sens que 
les synthèses antérieures. 
- CONNAISSANCES :  
Nous retrouvons un effet positif des FIPs sur les connaissances des patients mais certains 




a) Dans l’essai de Roland et Dixon (19), les meilleures connaissances un an après la 
distribution du livret sont surprenantes pour l’époque. Les patients du groupe intervention 
peuvent répondre au questionnaire en s’aidant du livret. Ce résultat, banal, de nos jours reste 
positif. Les patients gardent le livret comme référence et seraient donc à même de l’utiliser 
lors d’une récidive. 
Au cours du suivi, les connaissances sont souvent évaluées par auto-questionnaires 
envoyés par la poste (comme Little 1998 (24)). Parfois en demandant aux patients de ne pas 
se référer à l’information reçue, ce qui constitue un biais mais est une façon de tester l’accès 
aux informations souhaitées.  
b) Dans l’article de Little sur les contraceptifs oraux (24), l’impact varie en fonction de la 
population concernée et du type d’information fournie. En effet, une information trop 
complexe deviendrait délétère pour le patient n’ayant pas les capacités de la comprendre, 
laissant place aux confusions plus dommageables qu’une absence d’information. De 
nombreux travaux, notamment Henrotin (27) soulignent cet aspect (44–47) et préconisent 
d’adapter le niveau de lecture des documents écrits à la population visée. De façon générale, 
mieux vaut répéter les consultations et ne délivrer qu’un nombre réduit d’informations à la 
fois (48). Il est souvent surréaliste de vouloir aborder en consultation de routine l’ensemble 
des problématiques que peuvent rencontrer les patients. 
c) Les FIPs harmonisent les connaissances entre les groupes (17,27,30) lorsqu’elles sont 
adaptées à la population ciblée (29,30). Elles permettent une égalisation des connaissances en 
fonction du niveau d’étude (17,27) et ce d’autant plus que la relation est interactive et que les 
patients posent des questions (24). Elles ont un impact sur l’entourage du patient ayant 
bénéficié d’une information écrite en diminuant les taux de consultation en cas de symptômes 




individus. Ce comportement représente une aide pour se remémorer les conseils du médecin 
et peut améliorer la compliance au traitement et aux recommandations. Venant ainsi s’inscrire 
contre la tendance d’une médecine à deux vitesses qui prend une ampleur désolante ces 
dernières années (49,50). 
- ATTITUDES : 
L’impact de l’information écrite sur les attitudes des patients reste à déterminer. Notre 
travail ne permet pas de conclure rigoureusement à ce propos. 
a) Coudeyre (21) et Little (15) ne retrouvent pas d’impact des FIPs sur les croyances des 
patients. Cela est confirmé par la synthèse effectuée par Henrotin (27). Il semble donc que les 
croyances soient des concepts ancrés plus profondément et qu’une modification des 
connaissances sur un sujet ne suffit pas à les faire évoluer. 
b) Arnold (22) ne retrouve pas de modification de l’intention d’améliorer le mode de vie 
après avoir expérimenté un épisode de douleur thoracique, pourtant lourd de sens. De façon 
inattendue, Fox (28) retrouve une diminution de l’intention de se soumettre aux programmes 
de dépistage suite à une information écrite supplémentaire alors que les connaissances des 
patients sont améliorées. La remise d’une information écrite a donc un impact contraire à 
celui recherché lorsque l’on s’intéresse aux programmes de dépistage en population générale. 
Une partie de l’efficacité de ces programmes repose donc sur le médecin généraliste qui doit 
cibler la population à laquelle la remise d’une information écrite leur permettra de mieux 
comprendre les bénéfices attendus. Le patient doit d’une façon générale pouvoir s’identifier 
aux problématiques qui lui sont exposées. Un patient asymptomatique ne se sent pas concerné 
par une information sur une pathologie grave dont il ne mesure pas les conséquences 
notamment thérapeutiques. Il nous semble complètement inefficace voire délétère de remettre 




soignant d’adapter notre comportement et de savoir attendre le moment le plus opportun pour 
remettre un complément d’information afin de guider nos patients dans leur prise en charge. 
Le cas échéant, il nous faut apprendre à patienter pour éviter que nos efforts de 
communication ne deviennent des freins pour nos patients. 
c) Beresford (23) s’appuie sur le modèle transthéorique du changement (ou modèle 
motivationnel) énoncé par Prochaska et DiClemente (26) et démontre de façon logique que les 
patients dans les stades les plus avancés ont tendance à vouloir procéder au changement de 
façon prépondérante. C’est pour ces stades que l’impact des FIPs est le plus fort en venant 
renforcer les convictions propres du patient. 
d) Beresford (23), montre que finalement tous les patients inclus dans son étude sur les 12 
mois d’observation ont l’intention de se rapprocher du comportement recherché. Les 
changements prennent du temps, laissons aux patients l’opportunité d’y parvenir. Des études 
explorant les changements sur quelques mois peuvent alors conclure à tort à une inefficacité 
des FIPs.  
- COMPORTEMENT : 
Notre travail a montré qu’il ne suffisait pas d’améliorer les connaissances des patients 
pour qu’ils décident d’adopter le comportement recommandé. 
a) Les taux de reconsultation pour un même motif ne sont pas toujours améliorés 
(15,16,19,51) ou encore aucun impact n’est retrouvé concernant le taux de passage des tests 
de dépistage (28) ou bien le nombre et la durée des arrêts de travail (19,21,27). La réalité est 
complexe, plus les croyances et les comportements évoluent plus le comportement attendu 
devient prépondérant et plus l’impact d’une intervention est difficile à mettre en évidence. Il 
nous semble important d’encourager les patients en leur donnant des informations positives 




comme « ne pas utiliser d’antibiotiques ». Les patients ont des attentes envers leur médecin 
généraliste qui leur sont propres et souhaitent bénéficier de réponses personnalisées adaptées 
à leur situation particulière. Il faut savoir persévérer le plus subtilement possible, parfois 
patienter mais aussi apprendre à faire des concessions. L’objectif étant d’éviter le statu quo, 
voire une aggravation de la situation et de créer une relation de confiance dans laquelle le 
patient et le médecin se reconnaissent mutuellement. Il semblerait qu’une approche active 
selon le modèle biopsychosocial où l’information est remise directement par le médecin 
assortie de conseils avisés soit la plus efficace (27,30,52). 
b) Les résultats mitigés des études portant notamment sur le taux de reconsultation dans la 
lombalgie (19–21) amènent une interrogation sur les conseils à délivrer au patient. Une 
surveillance de l’évolution et un accompagnement dans le temps de façon systématique sont-
ils recommandés ou bien le vécu, douloureux par exemple, des patients suffit-il à justifier une 
nouvelle consultation ? Doit-on prévoir les futures consultations au risque d’inscrire le patient 
dans une dépendance envers son thérapeute ? Ou bien se préoccuper uniquement des patients 
qui reviennent spontanément… La réponse est propre à chaque médecin en fonction des 
relations qu’il établit avec son patient dont il connaît souvent très bien le mode de 
fonctionnement.  
c) Platts (25) met en avant un état de fait important. Quelque soit le groupe d’allocation, 
au moins 25% des patients consultent une information écrite correspondant à leur état de 
santé. Cela s’explique par la très grande disponibilité de l’information médicale en particulier 
sur internet ; et par la liberté des patients dans la gestion de leur santé, revendiquant une 
certaine autonomie. 
d) L’apprentissage de l’utilisation des FIPs est parfois également l’occasion pour les 




recommandations éditées par les Hautes Autorités de Santé. Les médecins généralistes ont 
ainsi le sentiment de bien faire et de rendre service à leurs patients. Une information écrite 
pourrait permettre aux médecins de pratiquer une médecine de meilleure qualité dans la 
mesure où elle les aiderait à prendre en charge leurs patients lors des consultations. Une 
proposition serait de favoriser l’édition d’une FIP lorsque le médecin renseigne la case 
« diagnostic » de son logiciel métier en fin de consultation ; lui permettant d’échanger avec 
son patient sur les objectifs principaux de sa prise en charge. 
3. Résonnance avec la littérature générale : 
Actuellement à Grenoble, le Dr Sustersic mène un projet de recherche complexe autour de 
la question de l’information écrite au patient. Ce projet s’inscrit dans la suite logique de son 
travail de thèse présenté en 2007 (18) et cherche notamment à valider les 125 FIPs créées à 
cette occasion, mais également à mettre au point des outils simples pour le généraliste afin 
d’améliorer sa communication. 
Notre perception de la problématique concernant l’information écrite au patient après ce 
travail reste mitigée. L’information écrite semble avoir un intérêt. Mais, notre exercice 
médical est régi par des recommandations qui s’inscrivent dans une logique de médecine 
fondée sur les preuves. Or, un patient est un individu unique à qui l’on ne peut pas appliquer 
de recette toute faite afin de le conduire vers ce que nous souhaiterions le plus (adéquation 
avec les recommandations). Ses croyances, sa culture, son vécu, ses peurs, sa personnalité 
font de lui une entité à part non reproductible. Faut-il continuer à vouloir faire de nos patients 
des standards chez qui l’on pourrait prédire à l’avance l’impact d’une fiche de 
recommandations et d’explications sur leurs comportements à venir ? La standardisation des 
informations écrites comme recommandée par la HAS (53) ne leur permet pas toujours de se 





En 1989 Roland et Dixon (19) écrivaient déjà : l’information écrite n’a de sens que si elle est 
attendue par le patient et qu’elle est donnée par le médecin généraliste au cours de la 
consultation. 
Si elle est adaptée à la population visée, elle ne présente pas d’effet négatif et reste un moyen 
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1. Annexe 1 : Equations de recherche 
• COCHRANE LIBRARY : le 26/05/2014  78 résultats (uniquement des doublons) ; 
1 résultat dans « évaluation économique » 
 
 
• PASCAL, ERIC, FRANCIS : le 13/03/2014 
 
1) En français  13 résultats dont 0 nouveaux 
(fiche* information* patient* OR livret* OR information* ecrit* OR notice*) AND (autosoin* 
OR adherence* recommandation* OR adherence* therap* OR participation* patient* OR 
education* patient* OR education* sante*) AND (medecin* general* OR soin* ambulatoire* 





2) En anglais  54 résultats dont 0 nouveaux 
(gener* pratic* OR ambulator* care* OR primary* health* care* OR famil* pract* OR 
emerg* OR relation*) AND (guideline* adherence* OR patient* educ* OR self* care* OR 
patient* accept* OR patient* particip*) AND (pamphlet* OR leaflet* OR booklet* OR 
patient* educ* handout*)  
 
• EMBASE : le 27/02/2014  78 résultats 
« written information » AND « physician-patient relation »/exp 
 
• GOOGLE SCHOLAR 
- Équation : « information patient » écrit + « médecine générale » 
o 36 résultats le 04/01/2014 
o création d’une alerte hebdomadaire 
o pas de nouveau documents retrouvés 
• CAIRN  
Le 28/12/2013  4 résultats, aucun nouveau 
« Information écrite » + « Relation médecin » 
 
• TRIPDATABASE 
- Le 28/12/2013 
- Site : www.tripdatabase.com/search/advanced 
- Équation (interrogation en anglais) : « patient information leaflet »+ « primary care » 
o 544 résultats 
o pas de nouveau documents retrouvés 
• PUBPSYCH 
- Le 28/12/2013 
- Site : www.pubpsych.eu/?lang=FR 
- Équation : « information* patient* médecine générale » 
o 43 résultats 
o pas de nouveau documents retrouvés 
• BDSP 
- Le 28/12/2013 
- Site : http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/ 
- Équation recherche : « information patient écrit médecine générale » 
o aucun résultat 
- Équation 2 : « information écrite médecine générale » 
o 5 résultats 





2. Annexe 2 : Construction de notre équation de recherche 
 
1) EQUATION 1 : FIP 
Mots clés Résultats dans Medline via le 
portail CISMeF 
Nombre de références en 
croisant chaque mot clé avec 
« OR » 
Pamphlet  3 538 
Fiche information patient 3 885 
7 416 
 
2) EQUATION 2 : ADHERENCE 
Mots clés Résultats dans Medline via le 
portail CISMeF 
Nombre de références en 
croisant chaque mot clé avec 
« OR » 
Guideline adherence 17 227 
Patient éducation as topic 66 360 
Self care 33 660 
Patient acceptance of health 
care 
153 166 





3) EQUATION 3 : MG 
Mots clés Résultats dans Medline via le 
portail CISMeF 
Nombre de références en 
croisant chaque mot clé avec 
« OR » 
General practice 50 763 
Ambulatory care 41 414 
Primary health care 66 341 
Family practice 48 049 
Emergency service 81 703 





EQUATION FINALE : 
1 « AND » 2 « AND » 3 = 249 références à étudier. 
 
Processus de sélection des articles par étapes : 
 Lecture du titre et du résumé 
 Lecture de la méthode 





3. Annexe 3 Equation de recherche MEDLINE (le 26/05/2014) 
((((("Patient Education Handout"[PT])) OR (("pamphlets"[MH] OR (("booklet"[TIAB] OR "pamphlet"[TIAB] OR 
"brochures"[TIAB] OR "booklets"[TIAB] OR "brochure"[TIAB] OR "pamphlets"[TIAB]) NOT (MEDLINE[SB] OR 
oldmedline[sb])))))) AND (((((((("guideline adherence"[MH] OR (("compliance, protocol"[TIAB] OR "policy 
compliance"[TIAB] OR "guideline adherence"[TIAB] OR "compliance, policy"[TIAB] OR "adherence, guideline"[TIAB] 
OR "protocol compliance"[TIAB] OR "adherence, institutional"[TIAB] OR "institutional adherence"[TIAB]) NOT 
(MEDLINE[SB] OR oldmedline[sb])))) AND Humans[Mesh])) OR ((("patient education as topic"[MH] OR (("patient 
education (procedure)"[TIAB] OR "patient education, nos"[TIAB] OR "patient education"[TIAB] OR "patient 
education"[TIAB] OR "education, patient"[TIAB] OR "education of patients"[TIAB] OR "patient education 
(regime/therapy)"[TIAB] OR "patient education as topic"[TIAB]) NOT (MEDLINE[SB] OR oldmedline[sb])))) AND 
Humans[Mesh])) OR ((("self care"[MH] OR (("selfcareact"[TIAB] OR "care, self"[TIAB] OR "self-management"[TIAB] 
OR "personal care treatments and procedures"[TIAB] OR "self care"[TIAB] OR "self-care interventions (procedure)"[TIAB] 
OR "self management"[TIAB] OR "self management"[TIAB] OR "personal care"[TIAB] OR "self-care 
interventions"[TIAB]) NOT (MEDLINE[SB] OR oldmedline[sb])))) AND Humans[Mesh])) OR ((("patient acceptance of 
health care"[MH] OR (("healthcare patient acceptances"[TIAB] OR "nonacceptor"[TIAB] OR "nonacceptor 
characteristics"[TIAB] OR "acceptor, new"[TIAB] OR "healthcare patient acceptance"[TIAB] OR "acceptors"[TIAB] OR 
"acceptor characteristic"[TIAB] OR "acceptor characteristics"[TIAB] OR "patient acceptance of health care"[TIAB] OR 
"new acceptor"[TIAB] OR "characteristics, nonacceptor"[TIAB] OR "healthcare acceptabilities"[TIAB] OR "characteristics, 
acceptor"[TIAB] OR "health care seeking behavior"[TIAB] OR "new acceptors"[TIAB] OR "acceptability of health 
care"[TIAB] OR "nonacceptors"[TIAB] OR "characteristic, acceptor"[TIAB] OR "repeat acceptors"[TIAB] OR "acceptor, 
repeat"[TIAB] OR "acceptability, method"[TIAB] OR "method acceptability"[TIAB] OR "healthcare acceptability"[TIAB] 
OR "program acceptability"[TIAB] OR "acceptability of healthcare"[TIAB] OR "characteristic, nonacceptor"[TIAB] OR 
"acceptors, new"[TIAB] OR "repeat acceptor"[TIAB] OR "acceptors, repeat"[TIAB] OR "acceptability, program"[TIAB] OR 
"health care acceptability"[TIAB] OR "nonacceptor characteristic"[TIAB] OR "patient acceptance of healthcare"[TIAB]) 
NOT (MEDLINE[SB] OR oldmedline[sb])))) AND Humans[Mesh])) OR ((("patient participation"[MH] OR (("rate, patient 
participation"[TIAB] OR "participation, patient"[TIAB] OR "patient participation"[TIAB] OR "participation rate, 
patient"[TIAB] OR "patient participation rates"[TIAB] OR "client participation"[TIAB] OR "participation rates, 
patient"[TIAB] OR "rates, patient participation"[TIAB] OR "patient participation rate"[TIAB] OR "client participation 
(procedure)"[TIAB]) NOT (MEDLINE[SB] OR oldmedline[sb])))) AND Humans[Mesh]))) AND ((((((((("general 
practice"[MH] OR (("general practice"[TIAB] OR "practice, general"[TIAB]) NOT (MEDLINE[SB] OR oldmedline[sb])))) 
AND Humans[Mesh])) OR ((("ambulatory care"[MH] OR (("outpatient health service"[TIAB] OR "urgent care"[TIAB] OR 
"services, outpatient health"[TIAB] OR "visits, clinic"[TIAB] OR "urgent cares"[TIAB] OR "health services, 
outpatient"[TIAB] OR "care, urgent"[TIAB] OR "clinic visit"[TIAB] OR "service, outpatient health"[TIAB] OR "care, 
outpatient"[TIAB] OR "health service, outpatient"[TIAB] OR "cares, urgent"[TIAB] OR "outpatient health services"[TIAB] 
OR "outpatient care"[TIAB] OR "clinic visits"[TIAB] OR "ambulatory care"[TIAB] OR "visit, clinic"[TIAB] OR "care, 
ambulatory"[TIAB]) NOT (MEDLINE[SB] OR oldmedline[sb])))) AND Humans[Mesh])) OR ((("primary health care"[MH] 
OR (("primary healthcare"[TIAB] OR "primary health care"[TIAB] OR "care, primary"[TIAB] OR "primary care"[TIAB] 
OR "care, primary health"[TIAB] OR "health care, primary"[TIAB] OR "healthcare, primary"[TIAB]) NOT (MEDLINE[SB] 
OR oldmedline[sb])))) AND Humans[Mesh])) OR ((("family practice"[MH] OR (("practices, general"[TIAB] OR "practices, 
family"[TIAB] OR "family practice (qualifier value)"[TIAB] OR "family practice"[TIAB] OR "practice, family"[TIAB] OR 
"family medicine"[TIAB] OR "family practices"[TIAB] OR "family practice"[TIAB] OR "general practices"[TIAB]) NOT 
(MEDLINE[SB] OR oldmedline[sb])))) AND Humans[Mesh])) OR ((("emergency medical services"[MH] OR (("emergency 
medical services"[TIAB] OR "emergency care, prehospital"[TIAB] OR "prehospital emergency care"[TIAB] OR "emergency 
care"[TIAB] OR "services, medical emergency"[TIAB] OR "health service, emergency"[TIAB] OR "service, emergency 
medical"[TIAB] OR "services, emergency health"[TIAB] OR "medical services, emergency"[TIAB] OR "emergency 
medical services"[TIAB] OR "emergency care"[TIAB] OR "emergicenter"[TIAB] OR "emergency medical services 
(qualifier value)"[TIAB] OR "medical emergency services"[TIAB] OR "emergicenters"[TIAB] OR "emergency service, 
medical"[TIAB] OR "medical service, emergency"[TIAB] OR "services, emergency medical"[TIAB] OR "health services, 
emergency"[TIAB] OR "service, medical emergency"[TIAB] OR "service, emergency health"[TIAB] OR "emergency health 
service"[TIAB] OR "emergency services, medical"[TIAB] OR "emergency medical service"[TIAB] OR "medical emergency 
service"[TIAB] OR "emergency health services"[TIAB]) NOT (MEDLINE[SB] OR oldmedline[sb])))) AND 
Humans[Mesh])) OR ((("physician-patient relations"[MH] OR (("relations, doctor patient"[TIAB] OR "relation, physician-
patient"[TIAB] OR "relationship, physician patient"[TIAB] OR "relations, physician patient"[TIAB] OR "relations, doctor-
patient"[TIAB] OR "relation, doctor patient"[TIAB] OR "doctor-patient relations"[TIAB] OR "physician patient 
relationships"[TIAB] OR "relationships, physician patient"[TIAB] OR "physician-patient relation"[TIAB] OR "doctor patient 
relations"[TIAB] OR "doctor-patient relation"[TIAB] OR "relations, physician-patient"[TIAB] OR "physician patient 
relation"[TIAB] OR "physician-patient relations"[TIAB] OR "physician patient relationship"[TIAB] OR "relation, doctor-
patient"[TIAB] OR "doctor patient relation"[TIAB] OR "physician patient relations"[TIAB] OR "relation, physician 




4. Annexe 4 : Résultats 
N° Titre 1er auteur Retenu Infos 
  MEDLINE       
1 Individual nursing care for Parkinson patients Hantikainen V non / 
2 Summaries for patients. Primary care interventions to prevent tobacco use in children and adolescents: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. [No authors listed] non / 
3 [Information and active patient participation using an interactive booklet in the prescription of antihypertensive drugs in primary care]. Keriel-Gascou M non / 
4 Evaluation of an interactive program for preventing adverse drug events in primary care: study protocol of the InPAct cluster randomised stepped wedge trial. Keriel-Gascou M non protocole, RCT non publié 
5 Parental knowledge of radiation exposure in medical imaging used in the pediatric emergency department. Hartwig HD non / 
6 SMART MOVE - a smartphone-based intervention to promote physical activity in primary care: study protocol for a randomized controlled trial. Glynn LG non / 
7 What do we tell patients about elective total hip replacement in the UK? An analysis of patient literature. Drummond A non / 
8 The doctor-patient relationship: capturing the ideal. [No authors listed] non / 
9 Medicines and bone loss. Bollerslev J non / 
10 Promoting colorectal cancer screening discussion: a randomized controlled trial. Christy SM non 2 types de FIP (standard et sur-mesure) 
11 
Effectiveness of medicines review with web-based pharmaceutical treatment algorithms in reducing 
potentially inappropriate prescribing in older people in primary care: a cluster randomized trial (OPTI-
SCRIPT study protocol). 
Clyne B non / 
12 
The clinical and cost-effectiveness of the BRinging Information and Guided Help Together (BRIGHT) 
intervention for the self-management support of people with stage 3 chronic kidney disease in 
primary care: study protocol for a randomized controlled trial. 
Blickem C non protocole, mail pour résultats envoyé le 3/3/14 
13 The role of fear of movement in subacute whiplash-associated disorders grades I and II. Robinson JP non FIP gpe contrôle 
14 Effectiveness of screening and brief alcohol intervention in primary care (SIPS trial): pragmatic cluster randomised controlled trial. Kaner E non FIP gpe contrôle 
15 Patient information page. Goiter. [No authors listed] non / 
16 Patient leaflets are worthless. Spence D non discussion 
17 Patient information page from the Hormone Health Network. Female sexual dysfunction. [No authors listed] non / 
18 Randomized trial of distance-based treatment for young children with discipline problems seen in primary health care. Reid GJ non / 
19 The information needs and preferences of persons with longstanding inflammatory bowel disease. Wong S non / 
20 effective strategy for improving instruction for analgesic use in ED Hoek non source : univadis 




22 Impact of information leaflets on behavior of patients with gastroenteritis or tonsillitis: a cluster randomized trial in French primary care. Sustersic M oui inclus 
23 Designing written patient information in primary dental care: the right tools for the job. Elledge RO non / 
24 Clinical and cost effectiveness of booklet based vestibular rehabilitation for chronic dizziness in primary care: single blind, parallel group, pragmatic, randomised controlled trial. Yardley L non envoi par la poste/mail 
25 Usability of FDA-approved medication guides. Wolf MS non / 
26 [Monitoring and evaluation tools for irinotecan and bevacizumab in glioblastoma: from prescription to patient's information]. Hassani Y non / 
27 Costs and difficulties of recruiting patients to provide e-health support: pilot study in one primary care trust. Jones RB non / 
28 A simple booklet for patient follow-up after endovascular abdominal aortic aneurysm repair procedures. Antoniadis PN non / 
29 [He that knows nothing doubts nothing: availability of foreign language patient education material for immigrant patients in Germany - a survey]. Bungartz J non / 
30 The changing face of informed surgical consent. Oosthuizen JC non / 
31 Establishing a community-run GP-supervised self-care program for minor illnesses in remote areas in Taiwan: an observational study. Chiu YK non / 
32 Brief motivational interview and educational brochure in emergency room settings for adolescents and young adults with alcohol-related problems: a randomized single-blind clinical trial. Segatto ML non FIP gpe contrôle 
33 Practitioner and lay perspectives of the service provision of nutrition information leaflets in primary care. McClinchy J non / 
34 Activity Increase Despite Arthritis (AÏDA): phase II randomised controlled trial of an active management booklet for hip and knee osteoarthritis in primary care. Williams NH non RCT non mené mail du 3/3/14 
35 [Information about self-help groups: a must in every waiting room]. Nader D. non / 
36 Practice nursed-based, individual and video-assisted patient education in oral anticoagulation--protocol of a cluster-randomized controlled trial. Hua TD non mail le 3/3/14 pour RCT final 
37 It's leaflet, leaflet, leaflet then, "see you later"': black Caribbean women's perceptions of perinatal mental health care. Edge D non / 
38 What do the patients with medication overuse headache expect from treatment and what are the preferred sources of information? Russell MB non / 
39 Multimedia patient education to assist the informed consent process for knee arthroscopy. Cornoiu A non / 
40 Minor head injury in the Republic of Ireland: evaluation of written information given at discharge from emergency departments. Peachey T non évalue la qualité des FIP 
41 Summaries for patients: Evaluating telephone calls to help reduce pain in patients with hip or knee arthritis. [No authors listed] non / 
42 A picture speaks a thousand words: evaluation of a pictorial post-vaccination care resource in Australia Ali H non étude quali 
43 Media and memory: the efficacy of video and print materials for promoting patient education about asthma. Wilson EA non soins secondaires  
44 Multicenter study of preferences for health education in the emergency department population. Kit Delgado M non / 
45 Implementing Ask Me 3 to improve African American patient satisfaction and perceptions of physician cultural competency. Michalopoulou G non soins secondaires 




47 Readability of information leaflets given to attenders at hospital with a head injury. Macdonald S non / 
48 For the patient. Patients using alternative medicine solutions should discuss it with their doctors. [No authors listed] non / 
49 Information from your family doctor. How to breathe easier if you have asthma. [No authors listed] non / 
50 Information for patients with low back pain: from research to clinical practice. Marty M, non avis d'expert 
51 At the dentist, you're home, sweet home. Poland C 3rd non / 
52 Preventive (prophylactic) therapy. Rothrock JF non / 
53 Effect of using an interactive booklet about childhood respiratory tract infections in primary care consultations on reconsulting and antibiotic prescribing: a cluster randomised controlled trial. Francis NA oui inclus 
54 Intervention improves physician counseling on teen driving safety. Campbell BT non / 
55 Screening and brief interventions for hazardous alcohol use in accident and emergency departments: a randomised controlled trial protocol. Coulton S non / 
56 Patient education program slashes ED readmissions. [No authors listed] non avis expert 
57 Patient-centered tinnitus management tool: a clinical audit. Aazh H non / 
58 Information sheets for patients with acute chest pain: randomised controlled trial. Arnold J oui inclus 
59 Designing patient-focused information: an opportunity for communicating anatomically related information. Evans DJ. non 
FIP créés pr enseignement 
communication 
60 The effect of Transtheoretical Model based interventions on smoking cessation. Aveyard P non pas de FIP 
61 Reducing unnecessary prescriptions of antibiotics for acute cough: adaptation of a leaflet aimed at Turkish immigrants in Germany. Sahlan S, non quali 
62 Sharing knowledge is the key to success in a patient-physician relationship: how to produce a patient information leaflet on COPD. Scala D non / 
63 Patient page. Epilepsy and pregnancy: are seizure medications safe? Karceski S. non / 
64 Using decision aids in community-based primary care: a theory-driven evaluation with ethnically diverse patients. Frosch DL non FIP ou vidéo 
65 Are printed sexually transmissible infection materials for patients appropriate? A physician perspective. Khan A non / 
66 Entertainment education for prostate cancer screening: a randomized trial among primary care patients with low health literacy. Volk RJ non par ordi 
67 Developing an 'interactive' booklet on respiratory tract infections in children for use in primary care consultations. Francis N non / 
68 Information from your family doctor. Labor and delivery: what you should know. American Academy of Family Physicians. non / 
69 The "You Are Not Alone" care program for liver transplantation. Baldoni L non / 
70 Brief alcohol intervention in the emergency department: moderators of effectiveness. Walton MA non les 4 gpes recoivent une FIP 




72 Information from your family doctor. Benign prostatic hyperplasia: what you should know. American Academy of Family Physicians. non / 
73 Asthma management plans for children can lead to a healthier life. Piper CN non / 
74 Encouraging American Indians, Alaska Natives to participate in cancer clinical trials. LaVallie DL non / 
75 Effects of an intervention brochure on emergency department patients' safe alcohol use and knowledge. Wang TC non Consort=9 
76 Assessment of wound pain: overview and a new initiative. Young T. non / 
77 Patients' responsiveness to a decision support tool for primary prevention of cardiovascular diseases in primary care. van Steenkiste B non pas RCT 
78 Dangers of cough and cold medicines: new advisory. Newell A. non / 
79 [Going through the operating room]. Grenié B non / 
80 Predicting the duration of symptoms in lower respiratory tract infection. Moore M non pas de FIP 
81 Use of a decision aid for prenatal testing of fetal abnormalities to improve women's informed decision making: a cluster randomised controlled trial [ISRCTN22532458]. Nagle C non Fip gpe contrôle 
82 Effects of written information material on help-seeking behavior in patients with erectile dysfunction: a longitudinal study. Berner MM non / 
83 Overcoming poor attendance to first scheduled colonoscopy: a randomized trial of peer coach or brochure support. Turner BJ non par mail 
84 A practice brochure: complement to, not supplement for, good physician-patient interaction. Fosse K non pas de randomisation, confirmé par mail le 3/3/14 
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Domaine Population Nb sujets Intervention Objectifs Résultats principaux 
1 
RCT of an educational 
booklet for patients 
presenting with back 





college of GP 
Maladie 
chronique 
générale (16 à 64 
ans) 1096 
Distribution par le MG de la 
version initiale du Back 
Book et envoi d'un 
questionnaire par la poste 1 
an après l'inclusion ou soins 
usuels. 
impact du livret sur la diminution : 1) du taux de 
reconsultation 2) des arrêts de travail pour 
lombalgie 3) d'avis spécialisés hospitaliers, 4) 
prescription de kinésithérapie, 5) hospitalisations, 
6) chirurgies et 7) meilleures connaissances dans 
l'année suivant la distribution du livret 
meilleures connaissances dans le groupe intervention (p<0,01), diminution des consultations pour 
lombalgie à partir de la 3ème semaine et sur toute l'année de l'étude pour le groupe intervention 
(35,6% vs 42,2% ; p<0,05). Pas de différence concernant les arrêts de travail. Diminution avis kiné, 
hospitaliers, hospitalisations et de chirurgies mais non significative 
2 
A Dietary Intervention in 
Primary Care Practice: 
The Eating Patterns 
Study 
S Beresford, 
1997, Am J 
Public Health 
Prévention générale 2121 
Distribution par le MG au 
cours de la consultation du 
livret ou soins usuels. De 
façon standardisée, en 
s'appuyant sur les 
bénéfices que le livret peut 
apporter. 
Efficacité du livret pour diminuer les lipides et 
augmenter les fibres consommés (Food-frequency 
questionnaire, Fat-and fiber-related behavior 
questionnaire) à 3 et 12 mois. Secondaires : 
détermination pour le changement, l’autonomie 
des patients dans la préparation des repas, le taux 
de cholestérol total et une mesure du 
comportement recommandé. 
Amélioration dans les 2 groupes. Lipides : à 3 mois (-1,04 ; IC[-1,67 à -0,41] ; p<0,01) et (-0,046 ; 
IC[-0,074 à -0,018] ; p<0,01) et 12 mois (-1,20 ; IC[-1,68 à -0,73] ; p<0,01) et  (-0,044 ; IC[-
0,073 à -0,016] ; p<0,01) ; Fibres : 3 mois (0,038 ; IC[0,006 – 0,069] ; p<0,05) et 12 mois (0,036 ; 
IC[0,011 – 0,061] ; p<0,05 ; Autonomie : tendance à une meilleure adéquation avec les 
comportements recommandés quelque soit le degré d’autonomie (total, partiel ou nul) et quelque soit 
le groupe (intervention, contrôle) 
3 
Effect of educational 
leaflets and questions on 
knowledge of 
contraception in women 






Femmes de >17 à 
45 ans (hors 1ère 
prescription) 
636 
Distribution d'une FIP 
format "carte bleue" ou 
d'une FIP du Family 
Planning Assosciation +/- 
séances de questions ou 
soins usuels. Suivi par 
questionnaire postal à 3 
mois. 
Evaluer impact de 2 types de FIP sur les 
connaissances des femmes sous contraception OP 
amélioration des connaissances : facteurs liés à une mauvaise prise (c2=5,8 ; p=0,056) ; les actions 
à entreprendre (5,07 ; p=0,08) ; la contraception d’urgence (5,76 ; p=0,056) ; les connaissances des 
règles de prise (6,23 ; p=0,04). Kruskal-Wallis : connaissances sont améliorées quelque soit le niveau 
de départ (c2=33 ; p<0,001). Poser des questions aide particulièrement les femmes avec un faible 
niveau de connaissances. 
4 
The Back Home Trial ; 
General Practionner-
Supported Leaflets May 






16 à 60 ans, 
lombalgies aiguës 64 
Distribution de la FIP Back 
Home par le MG avec 
renforcement verbal versus 
soins usuels. Suivi à 2 
jours, 2 semaines, 3, 6 et 
12 mois de l’inclusion 
Evaluer l'impact d'une FIP sur les connaissances, 
attitudes, comportements et capacités 
fonctionnelles  
Meilleures connaissances : station assise (χ2=3,76 ; IC[1,05–13,50] ; p=0,036) et mise des 
chaussettes (χ2=4,87 ; IC[1,54–15,44] ; p=0,006). Non significatif après ajustement à 3 mois. 
Meilleur comportement : position assise (coussin dans le dos) jusqu’à 3 mois (χ2=4,89 ; IC[1,19–
20,03] ; p=0,020). Non significatif après ajustement à 3 mois (χ2=3,41 ; IC[0,67–17,38] ; p=0,119). 
Techniques de relevage tout au long des évaluations à 12 mois (χ2=4,57 ; IC[1,28–16,27] ; 
p=0,016). Non significatif après ajustement (IC[0,97–21,45]). 
5 
Information Leaflet and 
Antibiotic Prescribing 
Strategies for Acute 
Lower Respiratory Tract 






Patients de plus de 
3 ans en médecine 
générale 
807 
FIP sur histoire naturelle + 
3 stratégies de prescription 
d'antibiotiques : aucune, 
immédiate, retardée versus 
groupe contrôle (soins 
usuels) 
sévérité et la durée des symptômes (toux, 
dyspnée, expectoration, troubles du sommeil, bien-
être et modification des activités), la satisfaction et 
l’utilisation des antibiotiques par les patients ; et 
d’autre part les croyances des patients quant à 
l’efficacité des antibiotiques 
Taux de reconsultation 63% plus élevé dans le groupe intervention (1,63 ; IC[1,07-2,49] ; p=0,02). 
Pas de différence quant à l’utilisation des antibiotiques entre les groupes (p=0,58)  
6 
Can self-care health 
books affect amount of 
contact with the primary 
health care team? A 
randomised controlled 







Prévention Population générale plutôt favorisée 1967 
Distribution de 2 types de 
livres par le MG en 
consultation versus soins 
usuels 
Les problèmes de santé, l’utilisation des services 
de santé, la lecture et l’utilisation des livres par 
auto-questionnaire à 3 et 12 mois de suivi. 
Capacité à gérer un problème de santé seuls, 57% des deux groupes « livres » répondent « plutôt » 
et 13%du groupe contrôle « plutôt pas » (p<0,001). Besoin de contacter le cabinet par téléphone 
40% des patients intervention répondent « plutôt pas » contre « plutôt » à 20% pour le groupe 
contrôle (p<0,001). 55% ou 42% des patients recevant un ou l’autre livre déclarent l’avoir consulté 
dans les 3 mois. Si absence de distribution de livre d’information médicale, environ 25% des patients 
interrogés ont consulté des informations écrites. Si problème de santé consultation plus fréquente 
d'un livre médical (69% versus 49%, p<0,001). La durée, la fréquence et les motifs des consultations 








Domaine Population Nb sujets Intervention Objectifs Résultats principaux 
7 
Effect of a simple 
information booklet on 
pain persistence after an 
acute episode of low 
back pain: RCT in a 











Distribution du "Guide du 
Dos" par le MG en 
consultation versus soins 
usuels. 
Evaluer la persistance de la douleur à trois mois 
d'un épisode de lombalgie aiguë. Secondaires : 
réalisation d’une imagerie, les arrêts de travail et 
leur durée, la reprise du travail, la satisfaction des 
patients, la prévention des récidives et le 
traitement. Si toujours algiques : l’intensité de la 
douleur, le handicap, l’anxiété et la dépression. 
Persistance de la douleur à 3 mois moins importante dans le groupe intervention (p=0,0131 ; IC[-6,3 
à -1,0]). Pas de différence pour les croyances ou le handicap ressenti. Diminution de la consommation 
d’AINS (p=0,0103 ; IC[-11,3 à -3,3]) et de myorelaxants (p=0,0176 ; IC[-11,7 à -3,9]). Aucune 
différence concernant les demandes d’imageries, le nombre et la durée des arrêts de travail. 
Demande d’avis spécialisé (-4,3 ; IC[-8,0 à -0,5] ; p=0,0253) sauf lorsque l’on prend en compte 
l’effet de grappe (p=0,0566). 
8 
Effect of using an 
interactive booklet about 
childhood respiratory 











Enfants de 6 mois 
à 14 ans au Pays 
de Gales et 
Angleterre 
558 
utilisation d'un livret sur les 
infections respiratoires 
basses lors de la 
consultation (après 
formation des MG) qui est 
remis en fin de cs° aux 
parents pour être une 
ressource à la maison 
versus soins usuels 
Evaluer le taux de reconsultation et de prescription 
d’antibiotique à 14 jours. Secondaires : la 
réassurance parentale, le sentiment d’efficacité 
parentale, leur satisfaction et l’appréciation de 
l’utilité de l’information reçue par les parents 
Réduit le taux d’utilisation des antibiotiques par les parents (OR=0,35 ; IC[0,18-0,66]). Pas de 
différence pour le taux de reconsultation (idem si prise en compte des avis téléphoniques et des 
consultations aux urgences) (OR=0,75 ; IC[0,41-1,38] ; intention de reconsulter pour le même motif 
si l’enfant présente la même maladie (OR=0,34 ; IC[0,20-0,57]). Il n’y a pas de différence 
significative en ce qui concerne la réassurance parentale (OR=0,84 ; IC[0,57-1,25]) ou le sentiment 
d’efficacité parentale entre les deux groupes (OR=1,20 ; IC[0,84-1,73]). 
9 
Information sheets for 
patients with acute 
chest pain: randomised 
controlled trial 
Jane Arnold, 
2009, BMJ Urgences >25 ans 702 
En fonction du type de DT 
(4 groupes) remise d'une 
FIP adaptée par le 
professionnel puis 
évaluation 1 mois après par 
questionnaire postal versus 
soins usuels 
Evaluer l'impact d'une FIP sur l'anxiété la 
dépression, la qualité de vie, satisfaction, survenue 
d'un nouvel épisode, changement de 
comportement (mode de vie), recherche d’autres 
informations complémentaires ailleurs 
diminution de l'anxiété (p=0,015 ; IC[0,20-1,84]) et de dépression (p=0,002; IC[0,41-1,86]). 
Sentiment bonne santé (p=0,006 ; IC[1,6-9,3]). Pas de différence pour les tentatives d’arrêt du tabac 
(0,1% ; p=0,984 ; IC[-14% à 14,2%]), d’augmenter les exercices physiques (2,0% ; p=0,728 ; IC[-
6,7% à 10,7%]), modifier alimentation (1,5% ; p=0,318 ; IC[-6,9% à 9,8%]), la recherche 
d’informations (2,5 ; p=0,550 ; IC[-5,7à 10,6]), les intentions en cas de récidive (p=0,937), ni la 
prévalence de récidive de DT (0,2% ; p=0,970 ; IC[-9,5% à 8,9%]), ni la sévérité de la douleur 
ressentie (0,1 ; p=0,610 ; IC[-0,2 à 0,4]). Meilleure santé mentale (p=0,007 ; IC[1,4-9,2]) et une 
tendance vers une amélioration des scores concernant le fonctionnement social (3,8 ; p=0,095 ; IC[-
0,7 à 8,4]) et l’énergie/vitalité (3,7 ; p=0,079 ; IC[-0,4 à 7,8]). 
10 
Impact of information 
leaflets on behavior of 
patients with 
gastroenteritis or 
tonsilitis: a cluster 
randomized trial in 
french primary care 
Sustersic, 
2013, J Gen 
Intern Med 
Maladie 
aigüe Générale en France 400 
Remise d'une FIP (ayant 
servi pendant la 
consultation) en fonction 
des symptômes des 
patients par le MG puis 
évaluation à 10-15 jours 
versus soins usuels. 
Evaluer l'impact des FIPs sur les connaissances et 
les comportements des patients 
Meilleures connaissances pour groupe FIP (p<0,01 ; OR=5,0 ; IC[1,9-13,2]) ; surtout les patients 
adultes (p<0,01) de plus de 40 ans (OR=2,23 ; p=0,04) et chez les travailleurs (OR=2,18 ; p=0,05). 
FIP ont un comportement plus adapté à 71,8% contre 43,0% (p<0,01 ; OR=5,0 ; IC[2,6-9,4]). Les 
adultes FIP ont plus fréquemment un comportement recommandé que les autres (p<0,01) ; plus de 
40 ans (OR=2,16 ; p=0,02). Les travailleurs moins bon comportement (OR=0,44 ; p=0,02). Même 
tendance mais pas significatif pour le sous groupe des enfants accompagnés par un adulte. Les 
membres de la même famille d’un patient FIP, consultent moins pour les mêmes symptômes  (23,5% 
versus 56,2% ; p<0,01). Dans le groupe contrôle, les adultes accompagnant un enfant ont un 















Type d'études et 
interventions retenues  Objectifs Résultats principaux 
11 
Information and Low 
Back Pain Management ; 









ECRs ou études contrôlées 
prospectives testant 
l’information écrite et/ou 
audio-visuelle 
Evaluer l'impact d'une information sur le 
traitement et la prévention des lombalgies aiguës 
et déterminer quel type d'information est le plus 
efficace. 
Amélioration des connaissances : grade A (3 ECRs de haute qualité et 2 ECRs de faible qualité) ; 
encore mieux si avec support vidéo si connaissances faibles au départ. Attitudes : meilleures si 
conseils avisés fournis avec FIP (grade B, 1 ECR de haute qualité et 1 de faible qualité) ; doute si 
croyances (grade C, 2 études prospectives, 1 ECR de faible qualité et 1 ECR de haute qualité) ; 
Comportement : pas de diminution de l'absentéisme (grade A, 1 ECR de faible qualité et 2 de haute 
qualité), meilleur sur compliance si conseils avisés (grade B, 1 ECR de haute qualité et 1 de faible 
qualité) ; pas de meilleure utilisation des ressources de santé (grade A, 1 ECR de faible qualité et 4 de 
haute qualité) et doute pour limiter les conséquences futures et permettre de maintenir les activités 
physiques (grade C, 2 études prospectives, 1 ECR de faible qualité et 1 ECR de haute qualité). 
12 
Informed choice in 
screening programmes: 
Do leaflets help? A 
critical literature review 










9 ECRs en langue anglaise 
Evaluer la contribution des FIPs dans le choix 
éclairé des patients candidats à un programme de 
dépistage 
Amélioration significative des connaissances dans 5 études/7 dans le dépistage du cancer de la 
prostate, le dépistage génétique ; aucune différence n’est retrouvée en ce qui concerne le dépistage 
anténatal ; Diminution de l'intention pour 4 études/9 (prostate, pancréas); pas de différence pour le 
dépistage génétique et anténatal. Choix éclairé : mieux pour 1 étude (prostate), idem pour 1 étude 
(anténatal). Pas de différence significative dans les taux de passage des tests de dépistage en 



















PsychINFO et WEB 
OF SCIENCE 
25 
ECRs (intra ou 
extrahospitalier) où 
l’information écrite est 
comparée à un groupe 
contrôle ou une 
intervention alternative 
(différents types de fiches 
informations) et quelque 
soit la source d’information 
initiale 
Evalue l’impact de la remise d’une information 
écrite à propos de traitements médicamenteux 
(prescrits ou en vente libre) sur les connaissances 
(résultat principal), attitudes et comportements 
des patients 
Amélioration des connaissances dans 6 études/12 (surtout si FIP adaptée à la population); résultats 
mixtes 3/12 et non significatifs pour 3/12. Secondaires : effets indésirables : 3/6. Attitudes : 1 étude 
meilleure compréhension des informations, utilité, impression d’avoir suffisamment d’information et 
diminution des inquiétudes. Si risques avant les bénéfices, meilleure intention de prendre le 
traitement (p=0,02) ; forme dactylographiée (contre numérique) plus d'impact sur la prise de 
décision est plus important (p<0,05). Comportement : 8 études dont 6 compliance : plus élevée chez 
les patients ayant reçu une information écrite. Effets secondaires : une étude retrouve un taux plus 
élevé dans le groupe intervention. Pas de différence quant à l’arrêt du traitement entre les groupes. 
Aucune des 2 études testant l’effet de différents types de fiches d’information sur le comportement ne 











Type d'études et 
interventions retenues  Objectifs Résultats principaux 
14 
Information provision for 














 essais randomisés sans 
restriction de langue ; FIP 
comparée aux soins usuels 
ou FIP et autre intervention 
comparée uniquement à 
l’autre intervention 
(différence entre 
information active et 
passive) 
l’impact des 2 types d’intervention chez les 
patients ayant subi un AVC ou AIT et/ou l’aidant 
principal sur les connaissances et les soins. 
Secondaires : activités de la vie quotidienne, 
participation, activités sociales, perception de l’état 
de santé, qualité de vie, satisfaction, admissions 
hospitalières ou contacts avec un professionnel de 
santé, compliance, décès ou l’institutionnalisation 
et coût global 
Connaissances en faveur du groupe intervention des patients (SMD 0,29 ; IC[0,12-0,46], p<0.001 et 
des aidants (SMD 0,74 ; IC[0,06-1,43], p=0,03). Attitudes : détresse psychologique des aidants (4 
études) : pas de différence entre les groupes (OR=1.13 ; IC[0.65-1.97], p=0.65) ; aucune différence 
sur la qualité de vie et la perception de l'état de santé entre les groupes (sauf pour 1 étude 
concernant les aidants). Comportements : Anxiété : pas de différences si binaire :(OR=0,89 ; 
IC[0,57-1,38], p=0,60) ou continue : (MD -0.34 ; IC[-1,17 à 0,50] ; p=0,43). Information active a 
plus d'impact. Dépression : pas de différences si binaire (OR=0,90 ; IC[0,61-1,32] ; p=0,59), 
amélioration si continue (MD -0,52 ; IC[-0,93 à -0,10] ; p=0,01). Analyses secondaires aucune 
différence significative entre les groupes pour : les activités de la vie quotidienne ; la participation ; 
les activités sociales ; l’utilisation des services de soins ; la modification du comportement par rapport 
à sa santé ou réduction du risque (diététique, compliance au traitement, arrêt du tabac…). 
Concernant le surmenage chez les aidants, une étude active retrouve un résultat statistiquement 
significatif (avec p=0,0001) à 12 mois de suivi. Dans les 2 autres études (1 active, 1 passive) aucune 












CONTEXTE : La communication détermine l'efficacité des soins en médecine générale. Les 
FIPs connaissent un développement important par leur facilité d'utilisation et leur faible coût. 
OBJECTIF : Evaluer l’impact de la remise d'une FIP lors d'une consultation sur les 
connaissances, attitudes et comportements des patients en médecine de premier recours. 
METHODE : Revue de littérature interrogeant les principales bases de données : MEDLINE, 
COCHRANE LIBRARY, WEB OF SCIENCE, EMBASE. Nous avons inclus les essais 
contrôlés randomisés (ECRs), revues de la littérature et métanalyses, en validant leur qualité 
méthodologique selon les échelles CONSORT 2010 ou PRISMA 2009. RESULTATS : 1114 
publications (178 doublons) ont été étudiées. Après lecture des titres, résumés, méthodes et 
textes intégraux, 14 articles ont été retenus ; répartis en 10 ECRs, 3 revues de la littérature et 1 
métanalyse. Les essais contrôlés randomisés révèlent une amélioration essentiellement portée 
sur les connaissances. Concernant la modification des attitudes ou des comportements, cela 
est moins probant. L’impact varie en fonction du domaine et des pathologies rencontrées ainsi 
que des populations visées. Les revues de littérature et métanalyse viennent confirmer ce 
propos. LIMITES : Ce travail présente certains biais. Par exemple, les bases de données 
n’ont pas été interrogées en langage naturel ; ou encore l’inclusion des articles a été 
approuvée lors de séances de travail communes. CONCLUSIONS : Les FIPs sont des outils 
intéressants, facilement disponibles et appréciés. Faire évoluer les attitudes ou les 
comportements passe par une relation de qualité. L’information écrite sur ces domaines 
viendrait en complément. Plusieurs pistes de réflexion s’ouvrent alors : évaluer l’impact de 
l’intégration des FIPs au logiciel métier des médecins sur leurs pratiques et leurs 




BACKGROUND : Communication determines the effectiveness of care in medicine. The 
PILs are experiencing significant development owing to their ease of use and low cost.  
OBJECTIVE : To evaluate the impact of the delivery of a PIL during the consultation on the 
knowledge, attitudes and behaviour of patients in primary care. METHODS : Review of the 
literature searching the major databases: MEDLINE, COCHRANE LIBRARY WEB OF 
SCIENCE, EMBASE. We included randomized controlled trials (RCTs), literature reviews 
and meta-analysis and validated their methodological quality according to the scales 
CONSORT 2010 or PRISMA 2009. RESULTS : 1114 publications (178 duplicates) were 
studied. After reading the titles, abstracts, methods and full texts, 14 articles were selected; 
divided into 10 RCTs, 3 literature reviews and 1 meta-analysis. RCTs show an improvement, 
primarily in knowledge. It is less convincing for changes in attitudes and behaviours. The 
impact varies depending on the field and pathologies as well as target populations. Literature 
reviews and meta-analysis confirm this. LIMITATIONS : This work presents some bias. For 
example, the databases have not been surveyed in natural language; or the inclusion of studies 
was approved in collective working meetings. CONCLUSIONS : FIPs are interesting tools, 
readily available and appreciated. High-quality relationship between GP and patients are 
needed to change attitudes or behaviours and written information would be a complement to 
it. New areas could be explored such as: assessment of the impact of integrating FIPs into the 
physicians’ professional software on their methods and behaviours or seeking views from 
patients on this practice by doing a qualitative study. 
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